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l .  INLEIDING 
In de laatste tien jaar is het aantal slachtingen van vleesstieren 
verdubbeld. Tevens is een ontwikkeling op gang gekomen naar meer stieren 
per bedrijf. Uit tabel 1.1. blijkt dat het aantal slachtingen per jaar 
rond de 190,000 stuks schommelt en het geslachtgewicht ruim 300 kg be- 
draagt. Ket is de vraag of dit geslachtgewicht van 300 kg in bedrijfseco- 
nomisch opzicht een juiste keuze is. 
Tabel l . l .  Aantal slachtingen van vleesstieren en het gemiddelde ge- 
slachtgewicht van 1970 t/m 1977 
J aar Aantal slach- tingen (x 1000) 
Gem. geslachtge- 
wicht in kg 
Numb e r o f s l augh- Average slaughter Year terings (x 1000) weight in kg 
Bron/source : LEX-CBS Landbouwcijfers 1979, pag. 106 en 107 
Table l . l ,  Nmber of slaughterings of beef bu.lls and the average 
PP 
slaughter weight in 1970-1 977 
Bet houden "van vleesslieren komt op een groot aantal bedrijfstypen 
voor. Op veel bedrijven is het een neventak (80  O/o in 1 9 7 8 ) ~  hoewel een 
tendens naar meer gespecialiseerde mestveebedrijven is waar %e nemen 
(20 % in 1970)-  Een overzicht hiervan staat in tabel 1.2,  1 1 
Tot voor kort was er weinig bekend. over de economische mogelijkheden van 
het houden van vleesstieren in verschillende bedrijfssituaties, het af- 
leveren op verschillende eind.gewichten en bij verschillende prijsverhou- 
dingen. Deze studie is opgezet om hierin meer inzicht te krijgen. Omdat 
in de praktijk de stierenvleesproduktie hoofdzakelijk als neventak voor- 
komt zijn de berekeningen gebaseerd op een gezinsbedrijf met variaties 
in het arbeidsaanbod. 
) J. Doeksen, De stierenvleesprod&-tie in Nederland, LEI, december 1979, 
blz. 29. 
Tabel 1,2. Bedrijven naar aantal stnks jongvee voor de mesterij (excl. vleeskalveren) per bedrijf en per 
(hoofd-)bedrijfstype 
- 
Bedrijven met .... stuks jongvee voor de vlees-. 
produktie 
7 
50 en totaal aantal 1-19 20-49 
bedri,iven dieren 
Specificatie bedrijfstype 1978/specification 1978 
melkveebedri jven/dairy farms 
kalvermesteri jbedri jven/veal calf farms 
mestveebedrijven (excl. kalvermesterijbedrijven)/ 
fa-ttening cattle farms (veal calf farms excl.) 
overige rundveebedrijven/other cattle farms 
overige veehouderi jbedri jven (varkens, pluimvee, enz. )/ 
other ca-ttle farms (pig, poultry, etc.) 
akkerbouwbedrijven/arable farms 
tuinbouwbedrijven/horticultural farms 
gecombineerde bedrijven/combined farms 
- - 
farms animals 
1-19 20-49 50 UP 
total number 
Farms with .... heads of young stock for beef 
production 
Table 1.2. Farms by number of heads of young stock for beef production (veal calves excl.) per farm and 
per farming type 
In de berekeningen is uitgegaan van het roodbonte veeslag (MRJJ). 
Dit veeslag wordt wegens zijn geschiktheid voor vleesproduktie in toe- 
nemende mate voor het houden van vleesstieren gebruikt. Op een aantal 
studiebedrijven van het LEJ2) bleken de vleesstieren voor 86 $I uit MRIJ, 
12 % uit zwartbonte dieren en voor 2 O/o uit kruislingen te bestaan, 
Door de interventieprijs voor vleesstieren kunnen de mesters rekenen 
op een minimwm opbrengstprijs. Daar boven kunnen zich echter nog belang- 
rijke prijsfluctuaties voordoen, omdat men in Nederland wegens de hoge 
zelfvoorzieningsgraad voor rundvlees (124 O/o in 1978) in belangrijke 
mate afhankelijk is van de export. In de berekeningen zijn daarom verschil- 
lende opbrengstprijzen opgenomen. 
Maast de opbrengstprijzen zijn de kostenfactoren ook van groot 
belang, Onderzocht is in hoeverre de diverse bedrijfsopzetten gevoelig 
zijn voor prijsveranderingen met betrekking tot de kalverprijzen, de 
krachtvoerprijs en de aankoopprijs van ruwvoer (snijmais), 
Wet onderzoek heeft plaatsgevonden via de optimaliseringstechnjek 
van lineaire prograrnering, Deze techniek heeft als grote verdienste dat 
het naar een optimaal arbeidsinkomen toewerkt, rekening houdend met de 
knelpunten die zich op een bedrijf voordoen. Deze kunnen van technische 
en arbeidsorganisatorische aard zijn. 
Lineaire programeringen zijn onuitvoerbaar zonder te beschikken 
over technische en ecsnomische gegevens, De levering van de meest recente 
gegevens op het gebied van de techniek van het houden van vleesstieren 
werd verzorgd doos ing, E, van den Berg, bedrijfstakdeskundige van het 
Consulentschap voor de Rundveehouderij te Arnhem en ing. H. E. Harmsen, 
medewerker van de sectie Vleesvee van het Proefstation voor de Rundvee- 
houderij, Boor genoemde personen is hier een woord van dank voor h m  
inbreng op zijn plaats, 
De in de studie gehanteerde waardegrondslagen zijn gebaseerd op 
de vervangingswaardetheo~ie~ Het gehanteerde prijspeil is van begin 1979. 
2, J. Doeksen, De stierenvleesproduktie in Nederland, LEI, december 1979, 
2. UITGANGSPUNTEN VOOR KET ONnEBZOEK 
2.1 e 
Het onderzoek is gericht op gezinsbedrijven waar alleen stieren 
worden gehouden. In de berekeningen zijn alleen roodbonte stieren op- 
genomen, waarvan het geslachtgewicht kan variëren van 270 tot 340 kg 
geslachtgewicht. De stieren worden driemaal per jaar opgezet; steeds 
éénderde van de totale capaciteit, De opzetdata zijn 1 5  januari, l april 
en 1 november. De stieren worden het gehele jaar op stal gehouden en al 
het ruwvoer wordt in de vorm van kuilprodukten verstrekt, De berekeningen 
zijn uitgevoerd met de methode van lineaire programmering, De bedrijfs- 
oppervlakte kan met trappen van 5 ha variëren, De minimale oppervlakte 
is gesteld op 10 ha, De maximale oppervlakte wordt bepaald door de pro- 
duktiefactor arbeid. 
2,2. 
De opfok van de kalveren is voor alle afleveringsgewichten de eerste 
vier maanden gelijk gehouden, De kalveren worden aangekocht op een I.eef- 
tijd van l tot 2 weken. Ze hebben dan een levendgewicht van 45 kg, De 
aankoopprijs van de kalveren is gesteld op f 550 per stuk, Het voerver- 
bruik over de eerste 4 maanden is als volgt, 
- 50 kg kunstmelkpoeder ( a  f 1 ,80  per kg) 
- 150 kg krachtvoer ( a  f 0 ,55  per kg) 
80-100 kg ruwvoer 
De eerste drie maanden (opfok) bedraagt de groei gemiddeld 400 
gram per dier per dag, De gewichtstoename komt in deze eerste drie maan- 
den neer op 63 kg. Na de opfokperiode van drie maanden volgt een sver- 
gangsperiode van een maand waarin de dieren 900 gram per dag groeien. 
Dit resulteert in een gewichtstoename van 27 kg, De gemiddelde groei 
over de eerste 4 maanden komt neer op 750 gram per dier per dag, Eet 
totale levendgewicht van de dieren na 4 maanden bedraagt dan 135 kg, 
2.3.1, Groei en aanhoudingspercentages 
............................... 
Bij de berekening van de groeicijfers, het aanhoudingspercentage 
en de duur van de mestperiode voor de diverse afleveringsgewichten, heeft 
het geslachtgewicht van 300 kg centraal gestaan. Tevens heeft als basis 
gediend da-t de dieren bij aflevering "slachtrijp" dienen te zijn. Onder 
slachtrijpheid is in dit verband verstaan dat de vetbedekking van het 
vlees juist voldoende is zonder dat er een verkleuring (het zogenaamde 
"blauwkleuren") van het vlees optreedt. Dit houdt in dat lagere geslacht- 
gewichten op een hoger energetisch niveau gevoerd dienen te worden dan 
hogere geslachtgewichten. 
Bij een geslachtgewicht van 300 kg is er vanuit gegaan dat de die- 
ren over de gehele periode (inclusief de eerste 4 maanden opfok en over- 
gang) een groei van 1000 gram per dier per dag moeten kunnen realiseren. 
Het aanhoudingspercentage van deze dieren is gesteld op 58,4 %. Het 
levendgewicht van de dieren moet dan 514 kg (300 : 0,584) bedragen, 
Uitgaande van een aankoopgewicht van 45 kg en een groei van 1000 
gram per dier per dag is het dier dan 
465 dagen op het bedrijf. 
De mestperiode bedraagt dus 345 dagen (465-120 dagen opfok). In deze 
mestperiode moet het dier (514.-135) 779 kg groeien. De groei tijdens de 
mestperiode moet dan (379 kg : 345 dagen) 1100 gram per dier per dag be- 
dragen. 
Voor berekening van deze gegevens voor de andere afleveringsge- 
wichten is van het volgende uitgegaan, 
a, De groei per dier per dag neemt gedurende de mestperiode 50 gram 
toe c.q, af naarmate de dieren een 10 kg lager c.q. hoger geslacht- 
gewicht hebben, 
b, Het aanhoudingspercentage neemt 0,7 % toe c.q. af naarmate de die- 
ren een 10 kg hoger c.q. lager geslachtgewicht hebben. 
De resultaten van deze uitgangspunten staan vermeld in tabel 2.1. 
Het aanhoudingspecentage varieert van 57,5 tot 59,6, de groei per dier 
per dag over de gehele periode van 1095 tot 870 gram en het totale aan- 
tal dagen van 388 tot 603 dagen, 
2.3.2. Energiebehoefte 
--------------- 
Voor het vaststellen van de energiebehoefte in kVEVT gedurende de 
mestperiode is gebruik gemaakt van de normen van het Centraal Veevoedings 
Bureau (CVB). Het CvB geeft normen voor de energiebehoefte bij versch.il- 
lende levendgewichten en verschillende groeisnelheiden per dier per dag. 
Deze staan in tabel 2.2. 
Tabel 2.1, Aanhoudingspecentages, groeicijfers en duur mestperiode bij diverse geslachtgewichten 
Groei per dier per dag in grammen Aantal dagen 
Geslachtgewicht Aanhoudings- Levendge- 
in kg percentage wicht in kg opfok- + over- mest- gehele opfok- c over- mest- 
gangsperiode periode periode gangsperiode periode totaal 
Slaughter 
weight in kg 
Killing out 
percentage 
rearing i- rearing i- f attening total transition fattening total 
Live transition period period period period 
weight (kg) period period 
Daily weight galn per animal Nwnber of days 
Table 2.1. Killing out percentages, weight gala? datamddarztioris of fattening period with different 
slaughter weights 
Tabel 2.2. Energiebehoefte in VEV1 per dier per dag bij 150 en 550 kg 
levendgewicht bij diverse groeisnelheden 
Levendgewicht in kg Groei in grammen 
per dier per dag 1 50 5 50 
Daily gain 
per animal Live weight (kg) 
Table 2.2, Dnily energy requirements in VEV1 per anima1 at 150 and 550 kg 
live weight with different growth rates (for kVEV1 see page 6). 
Afhankelijk van de groei per dier per dag en het levendgewicht vari- 
eert de energiebehoefte van 3160 tot 11700 VEV1 per dier per dag, Tussen 
de levendgewichten is bij elke groeisnelheid een rechtlijnig verband ver- 
ondersteld in de energiebehoefte per dier per dag, Hierdoor konden bij de 
diverse afleveringsgewichten de VEVI-behoefte per dier per dag aan het 
begin en het eind van de mestperiode worden bepaald, Hieruit is de gemid- 
delde VEVI-behoefte per dier per dag van de mestperiode berekend. Na 
vermenigvuldiging met het aantal mestdagen wordt de totale kVEVI-be- 
hoefte per dier per mestperiode verkregen, Het een en ander wordt weer- 
gegeven in tabel 2,3. 
Be totale kVEVI-behoefte per stier gedurende de gehele mestperiode 
exclusiei 4 maand-en opfok- en overgangsperiode varieert van 1853 tot 
l 3007 afhankelijk van het geslachtgewicht, (~lle genoemde energiewaarden b 
zijn netto in de stier, dus na aftrek van voerverliezen. Voor ruwvoer 
is gerekend met 5 O/o en voor krachtvoer met 2 O/o voederverliezen). 
Tabel 2.3. Totale kVEV1-behoefte bij de diverse afleveringsgewichten gedurende de mestperiode 
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Daily Live Daily VEVI- Live Daily VEV1 Average daily Total energy 
Slaughter weight weight requirement weight requirement VEVI require-  att ten in^ intake 
weight gain per anima1 at end of in kg at per anima1 ment per animal period during 
(kg) start of Per at 135 kg f at tenjng at end of during totai in f attering 
anima1 f at tening 1.w. period f attening f at t ening days period period period periode ( BVEVI ) 
Table 2.3. Total kVEVI requirements with different final weights during fattening period 
(first 4 months excluded) 
2.3.3* 'Voedertechnische gegevens 
-----------------------m- 
Om verzekerd te 'zijn. van een goede penswerking is aangenomen dat 
een stier naast zijn krachtvoer een minimum behoefte heeft aan struc- 
tuurhoudend materiaal. Dit wordt gegeven in de vorm van sni jmaiskuil of 
voordroogkuil, waarbij bedacht moet worden dat de structuurwaarde van 
voordroogkuil ca. 2x zo hoog is als die van snijmaiskuil, 
Wanneer l kg ds uit voordroogkuil wordt verstrekt is er vanuitge- 
gaan dat l kg structu.urhoudend materiaal wordt gegeven, Bi j sni jmais is 
voor elke kg ds een O,? kg structuurhoudend materiaal verstrekt. Behalve 
een minimum is eveneens rekening gehouden met een. maximale hoeveelheid 
ds uit ruwvoer die de stieren naast de benodigde hoeveelheid krachtvoer 
kunnen opnemen. De minima en maxima per dier per dag bij verschillende 
levendgewichten staan vermeld in tabel 2.4. 
Tabel 2.4. Minimale en maximale hoeveelheden droge stof per stier per 
dag uit voordroogkuil. en/o£ snijmais in verschillende gewichts- 
trajecten 
Minimale hoeveelheid ds in Maximale hoeveelheid 
Le.vendgewicht kg per stier per dag ui"e ds in kg per stier per 
in kg dag uit voordroogkuil 
voordroogkuil sni jmais en/of sni jmais 
wilted silage maize sil.age Maximum daily 
Live quantity of dry matter 
weight Minimum daily quantity of per fattening bull from 
(kg) dry matter per fattening wil-ted silage and/or 
bul1 from e maize silage 
Minimum and maximum daily quantities of dry matter per fattening 
bul2 from wilted silage and./or maize silage with different 
live weight s 
Rekenkcg houdend metde duur van de mestperiode en de gewichtsontwikke- 
ling tijdens de mestperiode zijn de minimale en maximale hoeveelhed.en ds 
berekend van de gehele mestperiode, Het resultaat van deze berekeningen 
is voor de diverse geslachtgewichten weergegeven in tabel 2.5, 
Minimale en maximale hoeveelheid. ds in kg per stier per mest- 
periode bij diverse afleveringsgewichten 
Minimale hoeveelheid ds Maximale hoeveelheid Mest- Geslacht- in kg per stier per mest- ds in kg per stier 
gewicht periode periode uit : per mestperiode uit in in kg dagen voordroogkuil en/of 
voordroogkuil snijmaiskuil snijmaiskuil 









wilted silage maize silage Maximum quantity of 
Slaughter Fattening dry matter (kg) per 
weight period Ninimurn quantity of dry anima1 per f at tening 
(kg) (days) matter (kg) per anima1 per period from wilted silage 
fattening period from : and/or maize silage 
Minimm and maximum quantities of dry matter per anima1 per 
fattening period with different final weights 
De minimale hoeveelheid droge stof per stier per mestperiode exclu- 
sief de eerste vier maanden loopt uiteen van 363 tot 1309 kg, afhanke- 
lijk van de soort ruwvoer en het geslachtgewicht. De maximale hoeveel- 
heid droge stof uit ruwvoer varieert van 1100 tot 2500 kg per stier per 
mestperiode, afhankelijk van het ges1achtgewich.t. @lle genoemde hoeveel- 
heden ds zijn netto & de stier, dus na aftrek van kuil- en voerverliezen, 
die beide 5 O/o bedragen). 
2.4. 
De grond van het bedrijf is geschikt voor de teelt van snijmais 
en grasland. In de berekeningen is het vers voeren van gras op stal in 
de zomerperiode niet in de beschouwing betrokken. Er kan met betrekking 
tot het grasland alleen voor het winnen van voordroogkuil voor ruwvoer 
gekozen worden. De opbrengsten aan kg ds en kVEVI per ha van snijmaiskuil 
en voordroogkuil staan vermeld in tabel 2.6. De genoemde hoeveelheden zijn 
wederom netto & de stier. De voederwinningskuil- en voerverliezen zijn 
hiervan reeds afgetrokken, 
Naast het zelf telen van snijmais kan ook snijmais worden aange- 
kocht. De opbrengsten per ha aangekochte snijmais zijn identiek aan die 
van een ha snijmais die men zelf teelt. De snijmais wordt aangekocht 
tegen 35 cent per BVEVI netto in de stier. De kosten per ha bedragen dan 
Tabel 2,6. Opbrengsten in kg ds en kVEVI per ha snijmais en grasland 
netto in de stier 
Grondgebruik Droge stof in kg kVEVI 
- snijmais/ 
maize for siliage 11187 
- grasland/ 
grassland 
Land use Dry matter (kg) kVEVI 
Table 2.6. Yields in kg dry matter and kVEVI per ha maize for silage 
and grassl.and (net in bull) 
f 3681 (10516 r f O,??), Wanneer het rantsoen grotendeels uit snijmais 
bestaal, dient hier een eiwitrijker krachtvoer tegenover te staan. Om 
dit te ondervangen is in de berekening een eiwittoeslag gegeven van ca. 
2,5 cent per kVEVI. Deze toeslag komt ongeveer overeen met f T , - -  tot 
$ 10,-- hogere krachtvoerkosten per 100 kg. 
Uitgaande van bijvoorbeeld een rantsoen van 6 kg ds snijmaiskuil 
en 2 kg krachtvoer, dan bedraagt de totale eiwittoeslag ca. 15 cent 
(6 x 2,5). Per kg krachtvoer komt dit neer op ca. 7,5 cent. Wanneer veel 
snijmais wordt gegeven, dan wordt eigenlijk automatisch een eiwijtrijker 
krachtvoer verstrekt en andersom. 
Be eiwittoeslag per ha snijmais komt neer op f 2759 zodat de totale 
kosten voos een ha snijmaisaankoop f 4106 gaan bedragen. Voor de kosten 
van een ha snijrnais zelf telen wordt verwezen naar bijlage 1. 
2 .5 .  
Wanneer de minimale en maximale hoeveelheden droge stof per stier 
per mestperiode uit voordroogkuil en/of sni jmaiskuil worden gerelateerd 
aan de droge-stofopbrengsten van een ha grasland of snijmais, dan worden 
de volgende gegevens verkregen, 
l. De minimale hoeveelheid droge stof uit voordroogkuil geeft het maxi- 
mum aantal stieren per ha grasland. 
2. De maximale hoeveelheid droge stof uit voordroogkuil geeft het mini- 
mum aantal stieren per ha grasland. 
3. De minimale hoeveelheid droge stof uit snijmaiskuil geeft het maxi- 
mum aantal stieren per ha snijmais. 
4. De maximale hoeveelheid droge stof uit snijmaiskuil geeft het mini- 
m m  aantal stieren per ha snijmais. 
De r e s u l t a t e n  van dexe con f ron ta t i e  tussen  minima en maxima p e r  
s t i e r  per  mestperiode en de opbrengsten per  ha  s t a a n  vermeld i n  t a b e l  
2,7, 
Minimum en maximum a a n t a l  s t i e r e n  per  ha  grasland en/of 
s n i  jmais b i  j de d iverse  geslachtgewichten 
-- 
Maximum a a n t a l  s t i e r e n  per  ha Minimum a a n t a l  s t i e r e n  p e r  ha 
Geslacht- met de minimale hoeveelheid met de maximale hoeveelheid 
gewicht droge s t o f  per  s t i e r  droge s t o f  per  s t i e r  
(kg)  
grasland sni- jmais gras land  sni. jmais 
w i l t ed  s i l a g e  maize s i l a g e  wi l t ed  s i l a g e  maize s i l a g e  
W- -- 
Xlaughter NaxPmm number of f  a t  t en ing  IYinimum. num.bes: o:E" f  ak ten ing  
weight b u l l s  pe r  ha  with t he  minimum b u l l s  pe r  ha with. the  maximum (kg)  quan t i t y  of d ry  ma t t e r  per  q u a n t i t y  of d ry  ma l t e r  p e r  
animal animal. 
Ninimunrz and maximum numbers of f a t t e n i n g  b u l l s  per  ha  
grassland. and/or maize f  o r  s i l a g e  wi.th d.if f  e r en t  ala~ngh.ter 
weights 
Wanneer een minimale hoeveelheid r~;cwvo@r en vee l  1trach"coer word-t 
v e r s t r e k t ,  kan men b i  j  a l l e  af lever ingsgewlchten op &en ha g ~ a s l a n d  meer 
s t i e r e n  houden dan op 66x1 ha sn i jmais ,  Wordt e c h t e r  een maxa.male h.oeveel- 
heid. ruwvoer v e r s t r e k t  en een minimum aan krachtvoer  dan kan i n  a l l e  s i -  
t u a t i e s  door de hogere droge-s~tofopbrengsten meer s t i e r e n  gehoud-en worden 
op een ha  gras land ,  Wanneer men rekening houdt m e t d e  80-100 kg ruwvoe:r 
d i e  de Iralveren i n  de e e r s t e  4 maanden vers t rek- t  k r i j g e n ,  dan worden d.e 
g e t a l l e n ,  zoa l s  vermeld i n  t a b e l  2,7,, i e t s  l a g e r .  
2.6, Arbeid en mechanisat ie  
2,6.1, Arbeidsaanbod 
Net arbeidsaanbod i s  voor de ondernemer en z i j n  gezinsleden g e s t e l d  
op t o t a a l  3000 manuur, B i j  een ge l i jkmat ige  ve rde l ing  over de halfmaande- 
I . . i jkse perioden zou d i t  een aanbod van "15 manuren per  halve maand bete-  
kenen. I n  de berekening word."l;chter een. v a s t  aanbod van I 1 5  manuur pe r  
halve maand gegeven. Hierdoor krijgt men de beschikking over 240 variatie- 
uren, waarover in zeer drukke perioden beschikt kan worden. Aan deze va- 
riatie-uren zijn de volgende beperkingen opgelegd. 
maximaal per halve maand 30 variatie-uren, 
maximaal per maand 40 variatie-uren. 
2.6.2. Aanwezigheidspatroon van de stieren 
................................... 
Zoals reeds vermeld,wordt 3 keer per jaar 1/3 van de mestcapaci- 
teit opgezet op 1 5  januari, l april en 1 november, Voor de berekening 
van de arbeidsbehoefte van de veeverzorgingswerkzaamheden moet voor elke 
halve maand de aanwezigheid van het aantal stieren bekend zijn. Hiertoe 
is voor elke gewichtsklasse het verloop van de 3 keer per jaar op te 
zetten koppels door het jaar been nagegaan. Hierna is het verloop van 
de aanwezigheid samengevat in perioden waarin gelijke arbeidswerkzaam- 
heden uitgevoerd moeten worden. De samenvatting van de aanwezigheid is 
weergegeven in bijlage 2, 
2.6.3. Arbeidsbehoefte opfok- en overgangsperiode 
De arbeidsbehoefte in de eerste vier maanden wordt gevonden door 
het aantal in de desbetreffende halve maand aanwezige kalveren te verme- 
nigvuldigen met de taaktijden. Be per leeftijdcategorie uit te voeren 
werkzaamheden en de daarbij behorende taaktijden staan vermeld in bijlage 
3. De kalveren worden de eerste maanden in eenlingboxen gehuisvest en ont- 
vangen dan kunstmelk; de laatste maanden worden ze in groepshokken (10 
per hok) gehuisvest. 
2.6,4. Arbeidsbehoefte veeverzorging in de afmestperiode 
----------------*--------------------------------- 
Het ruwvoer wordt tweemaal per dag verstrekt, Het kuilvoer wordt 
uitgehaald met een kuilsnijvork met hydraulische hefmast en topstang. 
Wannee.r snijrnais in het rantsoen opgenomen wordt, is er voor de kuilsnij- 
vork een maisset aanwezig. Het kuilvoer wordt tweemaal per week op de 
voergang geplaatst en met de hand verdeel-d. 
Omdat het rantsoen van te voren niet is vastgesteld en er gekozen 
kan worden tussen voordroogkuilen en snijmaiskuil, is het voeren in een 
aantal componenten opgesplitst. 
l. Bet verdelen en herverdelen. Dit is ondergebracht onder de veever- 
zorging (zie bijlage 4). 
2. Het openen en dichtmaken van de kuilen is ondergebracht onder de 
constante arbeid, omdat dit onafhankelijk is van het aantal stieren 
(zie bijlage l?), 
3 e Het binnenhalen van het voer is omgerekend per ha snijmais of per 
ha grasland. Een voorbeeld van het omrekeningsschema is gegeven 
in bijlage 5. De maximale hoeveelheid droge stof per stier over de 
mestperiode is weergegeven in bijlage 6. Hierin staan de kg ds 
snijmais en/of voordroogkuil, die in deze halve maand per dier per 
dag worden verstrekt. 
De taaktijden per ha voeren zijn voor grasland vermeld in bijlage 7 
en voor snijmais in bijlage 8. 
2.6.5. Arbeidsbehoefte en mechanisatie van de veldwerkzaamheden 
........................................................ 
Voor de voederwinning zijn de volgende drie niveau's van mechanisa- 
tie mogelijk, waarbij de loonwerker in meerdere of mindere mate wordt 
ingeschakeld. 
a. Eigen mechanisatie. De voederwinning wordt volledig door het bedrijf 
zelf uitgevoerd, 
b. Gedeeltelijk loonwerk. Het inkuilen geschiedt door de loonwerker 
tegen een tarief van f 175,-- per ha, Een eigen opraapwagen is niet 
meer vereist. 
c. Volledig loonwerk. Naast het inkuilen wordt ook het maaien naar 
de loonwerker afgestoten. De kosten hiervoor be&ragen f 85,-- per 
ha. Een cirkelmaaier hoeft nu ook niet meer zelf te worden aange- 
houden. 
Wanneer geen grasland op het bedrijf aanwezig is, dan is hier vol- 
staan met een lager mechanisatieniveau. Al het land wordt nu gebruikt 
voor snijmais en de cirkelmaaier, cirkelharkschudder, opraapwagen, weide- 
sleep en kunstmestsilo zijn nu overbodig. Voor de samenstelling van de 
diverse werktuigenparken alsmede h m  investeringen en jaarlijkse kosten 
wordt verwezen naar bijlage 9. 
Voor de graslandverzorging zijn nodig een driedelige weidesleep 
van 4 meter breed en een centrifugaalstrooier van 600 liter. Het weiland 
wordt éénmaal in het voorjaar gesleept. Uit het graslandgebruiksplan 
kan worden opgemaakt wanneer er stikstof gestrooid moet worden.Het stik- 
stofstrooischema staat evenals het maaischema vermeld in bijlage 10. De 
arbeidsbehoefte voor het telen van snijmais is vrij gering, omdat de 
meestewerkzaamhedenin loonwerk uitgeverd worden (zie hiervoor ook 
bijlage l). De arbeidsbehoefte voor de verzorging van de voedergewassen 
(inclusief het grasland) staan in bijlage l l .  De arbeidsbehoefte voor 
een ha voederwinning bij de diverse mechanisatieniveaus zijn in bijlage 
12 gegeven. 
2.6,6, Produkt ie  en verwerking van mest 
_l_-l__------------------------- 
De produkt ie  van de mest i s  berekend aan de hand van de gewichts- 
verhouding van de s t i e r e n  t o t  de norm van een d i e r  van 550 kg d i e  20 m 3  
mest pe r  j a a r  p roduceer t .  De r e su l t a , t en  van deze berekening s t a a n  weer- 
gegeven i n  t a b e l  2.8, De mest wordt door de loonwerker u i t ge r eden  tegen  
een t a r i e f  van f 4,--/m?. De m e s t g i f t  d i e  pe r  h a  mag word.en u i t ge r eden  
i s  aan een maximum gebonden. Voor g r a s l and  bedraagt  deze m e s t g i f t  maxi- 
maal 45 m 3  en voor sn i jma i s  maximaal 50 m 3 .  De o v e r t o l l i g e  mest wordt 
van h e t  b e d r i j f  afgevoerd.  
Tabel 2.8. Mes tprodukt ie inm3 p e r  s t i e r  p e r  j a a r  en gedurende de gehele  
per iode  
Geslacht-  Gemiddeld Mestproduktie Periode Mestproduktie p e r  
gewicht levendge- i n  m3 pe r  i n  dagen s t i e r  gehele  per iode  
i n  kg  wicht i n  kg j a a r  i n  m3 
S l augh te r  Average Annual manure Manure p roduc t ion  p e r  
weight l i v e  weight p roduc t ion  f  a t t e n i n g  bu l1  du r ing  
(k&?) (kg)  (m3 > t o t a l  pe r iod  ( m ? )  
Table 2.8. Manure produ.ction i n  m3 p e r  anima1 p e r  yea r  and du r ing  t h e  
t o t a l  pe r iod  
2.6.7 e De cons t an t e  a rbe idsbehoef te  
A l l e  r e e d s  genoemde werkzaamheden z i j n  werkzaamheden d i e  afhanke- 
l i j k  z i j n  van h e t  a a n t a l  s . t i e r en ,  de oppervl-akte grond en de hoeveelheid  
snijmaisaankoop. Ze v a r i e r e n  met de omvang van h e t  b e d r i j f .  Hie rnaas t  
komen een a a n t a l  werkzaamheden voor d i e  n i e t  door de bedri jfsomvang 
worden b e k v l o e d .  De volgende werkzaamheden b l i j v e n  v r i j w e l  cons tan t  s 
h e t  openen en dichtmaken van de kui lhoop 
aan- en a f l o o p t i  jden 
c o n t r o l e  
h e t  r e i n i g e n  en ontsmet ten met formal ine .  
Zie h i e rvoo r  ook b i j l a g e  13 ,  De algemen uren vormen een hoofdstuk 
a p a r t  en  kunnen o p g e s p l i t s t  worden i n  t i jdgebonden en n i e t  t i jdgebonden 
algemeen werk. Deze bedragen ruim 500 uur  per  b e d r i j f s o p z e t .  I n  de 
berekeningen zijn 5 manuren tijdgebonden algemeen werk per halve maand 
meegenomen (120 manuur per jaar). De niet tijdgebonden algemen uren (300 




De brandstofkosten variëren met het aantal trekkeruren en bedragen 
f 1,80 per trekkeruur. Tussen de verschillende afleveringsgewichten is 
een verschil in het aantal benodigde trekkeruren voor het uithalen van 
het ruwvoer en dergelijke, In de berekening is ook een post trekkeruren 
meegenomen die niet varieert met de bedrijfsomvang. Deze bedraagt ruim 
180 uur, waarvan de kosten f 3259-- bedragen (zie ook bijlage 14). 
2.7.1 . Gebouwen 
Het gebouw voor de stieren kan opgesplitst worden in 2 delen, te 
weten : 
a. opfok- en overgangsstal 
b. stierenstal 
De dieren worden 3 keer per jaar opgezet, De opfokstal heeft daar- 
om maar l/? van de capaciteit van de stierenstal nodig. Aangezien er jaar- 
lì.jks evenveel dieren afgeleverd worden als opgezet, vinden er ovexlap- 
pingen plaats tussen verschillende koppels. Dit moet ook in de stal op- 
gevangen worden. Voor elke 2 maanden dat de stieren langer dan l jaar 
in de stierenstal verblijven, moet de capaciteit van de op£okstal verd.ub- 
beld worden (2/3 in plaats van 1/3 van het aantal jaarlijks op te zetten 
stieren), Dit komt (uitgedrukt in het deel van het aantal jaarlijks af 
te leveren stieren) voor de diverse geslachtgewichten op bet volgende neer. 
- 270 en 280 kg - l/? 
290 en 300 kg - 2/3 
jiO en 320 kg - l 
- 330 en 340 kg - 4/3 
De investeringen per opfokplaats variëren van j' 375 tot j' 325, 
afhankelijk van de vraag of een stal gebouwd wordt voor 150 of 450 stieren, 
De investeringen per stierplaats variëren bij de genoemde aantallen van 
f 1200 tot f 1100. Omdat er per afleveringsgewichtsklasse verschil is 
in de benodigde hoeveelheid stalruimte per stier is er een correctie voor 
de vreetbreedte in de berekeningen gemaakt. Deze varieert met het aantal 
stierenplaatsen waarvoor de stal gebouwd wordt en neemt toe respectievelijk 
af naarmate de stieren zwaarder respectievelijk lichter worden afgele- 
verd, 
Voor elke gewichtsklasse zijn de investeringen in de gebouwen be- 
paald door koppelgrootten van 150, 300 en 450 stieren. Ook investeringen 
in gebouwen kunnen opgesplitst worden in een constant en een variabel 
gedeelte, Bij het constante deel van de investeringen in gebouwen, dat 
niet varieert met het aantal stierenplaatsen, moet onder andere gedacht 
worden aan voor- en achtergevels, tussenschotten en aansluitingen voor 
nutsvoorzieningen. Voor de opsplitsing van vaste en variabele gebouwen- 
kosten is gebruik gemaakt van de lineaire correlatieberekening (via de 
methode van de kleinste kwadraten) (R = 0,99994). In tabel 2.9. worden 
de jaarlijkse kosten voor het gebouw per stier en per bedrijf voor de 
diverse geslachtgewichten weergegeven. De berekening van de investe- 
ringen is uitgebreider te vinden in bijlage 15. 
Jaarlijkse kosten van gebouwen per stier en per bedrijf 
Jaarlijkse kosten (l l  %) in guldens 
Geslachtgewicht in kg 
variabel per stier constant per bedrijf 
variable cost per bull fixed cost per farm 
Slaughterweight (kg) 
Annual cost ( l 1  %) in guilders 
Annual housing cost per fattening bull and per farm 
De jaarlijkse kosten van l  l % zijn opgebouwd uit : 
rente 4 , s  % (50 % van 9 %) 
afschrijving 5 % 
onderhoud 1 ,5 O/o 
2.7.2. Ruwvoeropslag 
------------- 
De voordroogkuil en de snijmais worden opgeslagen in rijkuilen. 
Deze rijkuilen liggen op betonnen platen van 7 meter breed. Ze sluiten 
aan op een voorterrein (naast de stal) van 8 meter breed en 16 meter 
lang. Tussen twee kuilplaten ligt een onverharde strook van 2 meter 
breed ,  waarin h e t  a f d e k p l a s t i c  kan worden vas tge legd ,  Bet v o o r t e r r e i n  
i s  voor a l l e  b e d r i j f s o p z e t t e n  g e l i j k  en de i nves t e r i ngen  h i e r i n  bedragen 
f 41529 w a t  een j a a r l i j k s e  kostenpost  (11 %) o p l e v e r t  van f 479. 
De j a a r l i j k s e  kos ten  van de r i j k u i l e n  z i j n  berekend pe r  ha  voeder- 
gewas. Uitgaande van een gemiddelde ku i lhoogte  van 1 ,60 meter en van 
180 kg d s  pe r  m 3  bedragen de j a a r l i j k s e  ops lagkos ten  (11 O/o) voor een ha 
g ra s l and  f 139903 en voor een ha  sn i jma i s  f 149,68, De p l a s t i c k o s t e n  
bedragen f 78 voor een h a  sn i jma i s  en f 55 ( p e r  h a  p e r  100 % maaien) 
voor voordroogkuil .  
2.8. 
Voor de opb rengs tp r i j z en  i s  i n  e e r s t e  j .ns tan t ie  gerekend met een 
b a s i s p r i j s  van f T,--  p e r  kg  b i j  een ges lach tgewich t  van 270 kg, Voor 
e l k e  toename van h e t  ggeslach.tgewicht met I 0  kg nemen de opb rengs tp r i j z en  
met 5 cen t  pe r  kg t o e ,  Een s t i e r  met een geslachgewicht  van 340 k g  l e v e r t  
dan f 7935 pe r  kg  op. 
Het u i t v a l s r i s i c o  bedraag t  3 O/o van de gemiddelde waarden en de be- 
rekende r en t ekos t en  9 % h ie rvan ,  
Voor k rach tvoer  i s  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  u i tgegaan  van f 41,-- p e r  
100 kg, l a t e r  z i j n  een a a n t a l  v a r i a n t e n  doorgerekendec-Wannees sn i jma i s  
i n  h e t  ran t soen  wordt opgenomen, z i j n  de hogere k rach tvoerkos ten  voor 
de e x t r a  e iw i tbehoe f t e  v i a  een e i w i t t o e s % a g  i n  he% scn,ldo pe r  ha sn i jma i s  
verwerkt  (f 275,-- p e r  h a  s n i  jmais) ,  
De algemene kos ten  z i j n  g e s t e l d  op f 3000,-- p e r  bed . r i j f  verhoogd 
met f ?O,-- p e r  j a a r l i j k s  a f  t e  l e v e r e n  s t i e r ,  Voor gmnd.kosten i s  een 
paclit van f 500,-- p e r  h a  gerekend, 
I n  b i j l a g e  16 s t a a n  de saldoberekeningen met be t r ekk ing  t o t  de 
s t i e r e n  en h e t  g r a s l and  vermeld. 
3 UITKOMSTEN EN BESPREKING VAN DE BEREKENING 
De h i e r  vermelde uitkomsten z i j n  i n  b i j l a g e  17-1 t / m  17-31 u i t ge -  
b r e i d  weergegeven, De ui tkomsten z i j n  i n  d i t  hoofdstuk gegroepeerd n a a r  
h e t  onderdeel  waarvoor ze berekend z i j n ,  B i j  de onderdelen i s  verwezen 
n a a r  de de sbe t r e f f ende  uitkomsten i n  b i j l a g e  17. De r e s u l t a t e n  hebben be- 
t r e k k i n g  op berekeningen : 
b i  j  opbrengsten en kos ten  volgens de ui tgangspunten ( ? , l  , ) 
- voor h e t  houden van v l e e s s t i e r e n  op voordroogkui l  ( 3 , 2 , )  
- b i j  v e r s c h i l l e n d e  p r i j z e n  van voeraankoop ( 3  3. ) 
- b i  j  v e r s c h i l l e n d e  af ' leveringsgewichten (3.4. ) 
- b i  j v e r s c h i l l e n d e  k a l v e r p r i  j  zen (3.5 e ) 
b i j  v e r s c h i l l e n d  arbeidsaanbod (3 ,6 . )  
b i j  v e r s c h i l l e n d e  opb rengs tp r i j z en  (3.7.) 
Sn de besprek ing  van de ui tkomsten wordt n i e t  ingegaan op de op- 
t ima le  oppervlakten,  omdat deze b i j  de onderscheiden a l t e r n a t i e v e n  ver-  
s c h i l l e n d  uitkomen, I n  de vergel- i  j k ing  van de a l t  ernat ineven z i j n  deze 
oppervlakten dan ook m o e i l i j k  t e  bet rekken,  De opt imale  oppervlakten 
s t a a n  wel vermeld i n  b i j l a g e  17,  Op grond van de f a c t o r  a r b e i d  komt b i j  
de hogere opperv lak ten  de tendens  van h e t  zwaarder afmesten n a a r  voren.  
I n  de nu volgende besprek ing  van de r e s u l t a t e n  z i j n  a l l e e n  de b e d r i j f s -  
opperv lak ten  van 10 t / m  2 5  h a  aan de orde,  
3.1. 
( z i e  b i j l a g e n  17-1 en 17-2) 
I n  t a b e l  3,1 , s t a a n  de u.itkomsten vermeld van de berekeningen met 
a l l e  keuzemogelijkheden, opbrengsten en kos ten  z o a l s  deze i n  hoofdstuk 4 
b i j  d.e u i tgangspunten z i j n  vermeld, I n  h e t  e e r s t e  gedee l t e  van de t a b e l  
s t a a n  de r e s u l t a t e n  weergegeven, waarb i j  ruwvoer i n  de vorm van sn i jma i s  
aangekocht kan worden, I n  h e t  tweede gedee l t e  van de t a b e l  moeten de 
s t i e r e n  met ruwvoer, gewonnen op de e igen  b e d r i j f s o p p e r v l a k t e ,  gevoerd 
worden, 
Op de e igen  b e d r i j f s o p p e r v l a k t e  wordt sn i jma i s  ge t ee ld .  I n  a l l e  
s i t u a t i e s  komt h e t  geslachtgewich-t  van 280 kg a l s  h e t  b e s t e  n a a r  voren,  
E r  wordt een minimale hoeveelheid  k rach tvoer  v e r s t r e k t  en een maximale 
hoeveelheid  ruwvoer, "Krach-tvoerst ieren" z i j n  b i j  deze p r i j sve rhoud ing  
economisch gez ien  onaan t r ekke l i  jk. Wanneer s n i  jmai.s aangekocht kan worden 
dan worden ruim 273 s t i e r e n  pe r  j a a r  a fge l eve rd ,  De opperv lak te  sn i jmais -  
aankoop v a r i e e r t  van b i j n a  23 h a  t o t  ruim 7 ,5  ha  a f h a n k e l i j k  van de e igen  
b e d r i j f s o p p e r v l a k t e .  Het arbeidsinkomen l o o p t  u i t e e n  van f 1561,-- b i j  
I 0  h a  t o t  f 25739,-- b i j  25 ha.  
Tabel ? , l ,  Resultaten van de berekeningen waarbij al dan niet snijmais 
aangekocht kan worden 
Oppervlakte in ha/ 1 O 
Area in ha 
Met aankoop van sni jmais/ 
With purchasing maize for silage 
................................ 
- oppervlakte sni jmaisaankoop/ 
area of maize for silage 22,86 
- aantal stieren/ 
number of fattening bulls 
- geslachtgewicht kg / 
slaughterweight [kg] 
- kg krachtvoer per stier/ 
kg concentrates per fattening bul1 973 
- arbeid over van 3000- manuur/ 
surplus labour from 3000 m.h. 186 
- arbeidsinkomen (gld)/ 
labour income (D.fl.) 
Zonder aankoop van sni jmais/ 
--------------------------m 
With.out purchasing maize f or silage 
................................... 
- aantal stieren/ 
number of fattening bulls 
- geslachtgewicht (kg)/ 
slaughterweight (kg) 
- kg krachtvoer per stier/ 
kg concentrates per fattening bul1 973 
- arbeid over van 3000 manuur/ 
surplus labour from 3000 m.h. 1550 
- arbeidsinkomen (gld)/ 
labour income (Defl.) 
Results of calculations with purchasing or not purchasing 
maize silage 
Wanneer geen snijmais aangekocht kan worden, neemt het aantal 
stieren toe van 84 bij 10 ha tot 210 bij 25 ha en het arbeidsinkomen 
neemt bij deze oppervlakten toe van f 1211 negatief tot f 24832 positief. 
Door het aankopen van snijmais neemt bij 10 ha het arbeidsinkomen 
met f 2772 toe en dit neemt af naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt 
tot f 907 bij 25 ha. Men dient echter wel te bedenken dat het bij 10 
ha voor de extra f 2772 nodig is 192 stieren extra te houden en 1364 
manuren extra te werken. Per extra gewerkt uur ontvangt men dan slechts 
f 2,03. 
Bij 25 ha neemt het arbeidsinkomen met f 907 toe, houdt men 63 
stieren meer en wordt er 451 manuren extra gewerkt. De vergoeding per 
uur bedraagt hier (eveneens) slechts f 2,Ol. De aankoop van snijmais 
bij de huidige prijsverhoudingen draagt bij het houden van vleesstieren 
nauwelijks bij tot een verhoging van het arbeidsinkomen. 
3.2. 
(zie bijlagen 17-2 en 17-3 
In tabel 3 . 2 ,  staan de uitkomsten weergegeven wanneer de eigen be- 
drijfsoppervlakte uit grasland bestaat waar het ruwvoer voor de stieren 
gewonnen wordt, Deze resultaten dienen vergeleken te worden met het 
tweede gedeelte van tabel 3,1, (beide zonder de mogelijkheid van snijmais- 
aankoop), Ook hier wordt een minimale hoeveelheid krachtvoer verstrekt 
en een maximale hoeveelheid ruwvoer, Eet verschil in kwaliteit tussen 
voordroogkuil en snijmais veroorzaakt wel een hogere krachtvoergift van 
ruim 200 kg per af te leveren stier, Ook hier komt het geslachtgewicht 
van 280 kg het beste naar voren, Er kunnen bij het maximaal verstrekken 
van ruwvoer minder s tieren gehouden worden. 
Resultaten van het houden van vleesstieren op voordroogkuil 
Oppervlakte grasland in ha/ 
Grassland area in ha 1 o 15 2 0 25 
Aantal stieren/ 
Number of fatlening bul18 79 118 157 1 96 
Geslachtgewicht (kg / 
Slaughterweight (kg 1 280 280 280 280 
Kg krachtvoer per stier/ 
Kg concentrates per fattening bul1 11  79 1179 1179 7179 
Arbeid over van 3000 manuur/ 
Surplus labour from 3000 m.h. 1287 051 4 49 147 
Arbeidsinkomen (gld)/ 
Labour income (Defl.) -6991 1369 91 97 9791 
Results of bull fattening with wilted silage 
Per 10 ha grasland kunnen ruim 5 stieren minder gehouden worden. 
Wet arbeidsinkomen loopt uiteen van bijna f 7000 negatief bij 10 
ha tot f 9791 bij 27 ha. Bij 10 ha is het arbeidsinkomen f 5780 lager 
dan bij snijmais en dit lagere arbeidsinkomen loopt zelfs op kot 
f 15041 bij 25 ha. Per ha bedrijfsoppervlakte ligt de rendabiliteit bij 
grasland ongeveer f 600 lager dan bij snijmais, 
Naast de lagere rentabiliteit worden ook nog meer uren gewerkt. 
Bij 10 ha wordt 26,3 uur meer gewerkt, oplopend tot 487 uur bij 25 ha, 
3.3. 
In een serie berekeningen is de prijsgevoeligheid van de voeder- 
middelen op de gevonden plannen nagegaan. Hiertoe zijn de krachtvoer- 
prijzen gevarieerd van f 35,-- tot f 47,-- per 100 kg in stappen van 
f 6,-- per 100 kg en de snijmaisprijs van 30 tot 35 cent per kVEV1. 
De resultaten van deze berekening zijn vermeld in tabel 3-3. 
Arbeidsinkomens in guldens bij een bedrijfsoppervlakte van 
10 tot 25 ha bij verschillende prijzen van voeraankoop 
Met of Kracht- Sni jmais- 
zonder voerpri j s aankoop Oppervlakte 
sni jmais- in cent in cent 
aankoop Per kg p e r kVEV1 l O 20 25 
------------------------------------------------------.-------------------- 
me t/ye s 41 3 5 1561 9632 17704 25739 
- z onder/no 41 - 1211 7470 1 61 52 24832 
------------------------------------------------------------------------~.- 
me t/ye s 35 35 2091 8 28990 35858 
- zonder/no 
42690 
35 771 5 20860 33999 42690 
........................................................................... 
me t/ye s 35 30 27772 3321 2 38452 43236 
- z onder/no 35 771 43 20860 33999 42690 
--------------------------------------------------.------------------------ 
me t/ye s 41 30 17585 19026 24468 
zonder/no 
29706 
41 - 1211 7470 161 52 24832 
Purchasing Price of Maize 1 O 15 20 25 
maize silage concentrates silage 
yes or no cent/kg cent/kvE~1 Area 
Labour income in guilders with a farm area of 10 til1 25 ha 
with different prices for purchasing concentrates and maize 
for silage 
Bij alle uitkomsten komt wederom het geslachtgewicht van 280 kg 
als het beste naar voren. Bij stijging van de krachtvoerprijs tot f 47,-- 
per 100 kg nemen de arbeidsinkomens sterk af, Snijmais aankopenbeTnvloedt 
de rentabiliteit hier in negatieve zin. Het arbeidsinkomen bij de plannen 
met snijmaisaankoop ligt f 3789 tot f 6727 lager dan bij de plannen zon- 
der snijmaisaankoop. Het is in deze situatie verstandig om naast een zo 
laag mogelijke hoeveelheid krachtvoer per stier de hoeveel.heid krachtvoer 
per bedrijf ook zo laag mogelijk te houden. Dus ook geen extra totale 
krachtvoerkosten door meer stieren te houden via snijmaisaankoop. 
Bij een prijs van f 41,-- per 100 kg krachtvoer geeft snijmaisaan- 
koop een gering economisch voordeel, Tussen de twee krachtvoerprijzen 
(van f 41 en J@ 47) ligt dus een omslagpunt met betrekking tot het al 
dan niet voordelig zijn van snijmaisaankoop. Bij een prijs van snijmais 
van 35 cent per kVEVI ligt dit omslagpunt bij een krachtvoerprijs van 
f 42,75 per 100 kg. Men behaalt dan in beide situaties een gelijk arbeids- 
inkomen, maar men houdt wel veel meer stieren en werkt meer uren (zie 
hoofdstuk 3.2, ) . 
Wanneer de krachtvoerprijs verlaagd wordt naar f 35 per 100 kg, 
dan worden meer stieren gehouden. Er wordt een minimale hoeveelheid ruw- 
voer verstrekt om een maximum aantal stieren per ha te kunnen houden. 
De krachtvoerhoeveelheid stijgt met ruim 400 kg per af te leveren stier 
van 973 naar 1415 kg. Doordat er veel meer stieren per ha gehouden kun- 
nen worden, neemt het aantal ha snijmaisaankoop drastisch af. Deze loopt 
bijvoorbeeld bij l0 ha terug van 22,86 naar 13,03> ongeacht de prijs per 
kVEVI van snijmaisaankoop, Bij deze krachtvoerprijs is het aantal stieren 
in de situatie met snijmaisaankoop ongeveer 20 hoger en zonder snijmais- 
aankoop varieert dit van 44 stieren meer bij 10 ha tot 70 stieren meer 
bij 25 ha. 
Een lagere prijs per kVEVI voor de snijmaisaankoop heeft direct 
geen invloed op de plannen, De neiging om een maximale hoeveelheid ruw- 
voer te verstrekken wordt alleen maar versterkt. Tevens wordt bij lagere 
snijmaisprijzen natuurlijk het houden van meer stieren op snijmaisaankoop 
aantrekkelijker, Bij 10 ha bijvoorbeeld wordt het arbeidsinkomen bij 
krachtvoerprijzen van f 35 en f 41 per 100 kg f 20057 en f 14796 verbeterd. 
7-4. (bijlage 17-9 t/m 17-12) 
Om de verschillen in arbeidsinkomens tussen de geslachtgewichten 
wat beter naar voren te halen is bij een variërende bedrijfsoppervlakte 
het arbeidsinkomen bij een viertal gesl.achtgewichten berekend. De uit- 
komsten hiervan staan weergegeven in tabel 3.4. 
In alle situaties wordt een maximale hoeveelheid ruwvoer verstrekt 
en een minimale hoeveelheid krachtvoer. Bij een geslachtgewicht van 280 
kg zagen we reeds dat snijmaisaankoop nog iets aantrekkelijker was dan 
het niet aankopen van snijmais. Deze situatie doet zich ook nog voor bij 
een geslachtgewicht van 300 kg. Door de langere mestperiode is de maxi- 
male hoeveelheid ruwvoer per stier wat hoger en kunnen er wat minder stieren 
per ha gehouden worden, Ket aantal stieren loopt dan ook ten opzichte 
van een geslachtgewicht van 280 kg terug van ruim 270 stieren tot een 230 
stieren terwijl het arbeidsinkomen ongeveer f 3700 lager is. 
Arbeidsinkomens in guldens en aantallen stieren bij diverse 
geslachtgewichten 
Geslachtgewicht (kg)/ 
Slaughter weight (kg) 
Oppervlakte in ha/area in ha 
aantal stieren/ 
number of fatt. bulls 276 2 76 276 274 
arbeidsinkomen/ 
lab our inc ome I 561 9632 17704 25739 
............................................................................ 
aantal stieren/ 
300 number of fatt. bulls 238 235 2 3 1 2 2 7 
arbeidsinkomen/ 
labour income -2216 5952 14010 22067 
............................................................................ 
aantal stieren/ 
320 number of fatt, bulls 54 8 0 m 7  134 
arbeidsinkomen/ 
labour income -4441 3198 10838 18478 
aantal stieren/ 
3 40 number of fatt. bulls 43 6 5 8 7 108 
arbeidsinkomen/ 
labour income -731 2 -796 5720 12236 
Labour income in guilders and number of fattening bulls with 
different slaughter weights 
Bij een geslachtgewicht van 320 en 340 kg is snijmais aankopen 
onaantrekkelijk en worden alleen stieren gehouden op de eigen hectares 
snijmais. Het arbeidsinkomen bij 720 kg geslachtgewicht is f 6000 tot 
f 7000 lager afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte en bij 740 kg geslacht- 
gewicht f 9000 tot f 13000 lager, Er worden echter wel 140 tot 230 
minder stieren gehouden en 700 tot 1500 uren minder gewerkt. 
3.5. (bijlage 17-20 t/m 
I 7-22) 
Om de invloed van de kalverprijs af ;e tasten is gevarieerd met een 
kalverprijs van f 450, f 650 en f 750 in 2laats van f 550. 
3.5.1 . Kalverpri j s van f 450 
..................... 
Bij een kalverprijs van f 450 werden dezelfde bedrijfsplannen ver- 
kregen als bij een kalverprijs van f 550. De arbeidsinkomens namen echter 
door de lagere kosten natuurlijk wel toe (zie tabel 3.5.). Het geslacht- 
gewicht bleef 280 kg, waar een minimale hoeveelheid krachtvoer en een 
maximale hoeveelheid ruwvoer per stier verstrekt werd. Omdat in de 
- 31 - 
Arbeidsinkomens in guldens bij een kalverprijs van f 450 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Met aankoop snijmais/ 
With purchaslng maize silage 29204 37276 45348 53119 
Zonder aankoop sni jmais/ 
Without purchasing maize silage 7202 20090 32982 45862 
Labour income in guilders with a new born cal£ price of 
Defl, 4509-- 
situatie met snijmaisaankoop veel meer stieren gehouden worden, werkt de 
kostenverl.aging hier relatief gunstiger d.oor. Bet verschil -tussen het al 
dan niet aankopen van snijmais is dan ook aanmerkelijk gunstiger ge- 
worden en varieert nu van J@ 7257 tot J@ 22002 ten gunst van snijmais- 
aankoop bij respectievelijk 25 en 10 ha, Bij deze kalverprijs is het 
in de situatie zonder snijmaisaankoop echter wel aantrekkelijk om stieren 
te houden met een minimum aan ruwvoer en een maximum aan krachtvoer. Dit 
zal hogere arbei,dsinkomens geven dan vermeld in tabel 3.5. en er zullen 
meer stieren aangehouden worden. 
3.5.2. Kalverprijs van J@ 650 
Het ganstige effect voor de meerdere stieren bij een kostenverla- 
ging voor het aankopen van snijmais geldt omgekeerd evenredig ook voor 
een verhoging. Snljmais aankopen wordt minder aantrekkelijk, Uit de 
resultaten die in tabel 3.6. staan weergegeven, blijkt dan ook dat 
geen snijmais meer aangekocht wordt, Tevens is er een tendens te bespeu- 
ren dat er zwaardere stieren afgeleverd worden. 
Resultaten bij een kalverprijs van j' 650 
Opperviakte in ha/ 
Area in ha 
snijmaisaankoop/ 
Purchasing maize silage O O O O 
Aantal stieren/ 
Number of fattening bulls 59 89 118 148 
Geslachtgewicht (kg)/ 
Slaughter weight (kg) 31 0 31 0 31 0 31 0 
Kg krachtvoer per stier/ 
Kg concentrates pek bul1 f399 f399 899 899 
Arbeidsinkomen (gld)/ 
Labour income D.fl,) -9661 -4647 366 5380 
Results with a new born cal£ price of D.fl. 650,-- 
Er wordt wederom een rnaximwn aan ruwvoer en een minimum aan kracht- 
voer verstrekt, In de berekeningen wordt echter de gebouwensituatie altijd 
aangepast aan het geslachtgewicht, Zwaarder afmesten geeft per stier wel 
hogere gebouwenkosten, maar doord.at er minder stieren gehouden worden 
kunnen er per saldo lagere totale gebouwenkosten uitkomen. 
In de praktijk zal men de gebouwensituatie niet zo soepel kunnen 
aanpassen als in de berekeningen mogelijk is, Bierop zou men een aanvul- . 
lende berekening kunnen maken die de praktijksituatie zou kunnen bena- 
deren. Hen gaat uit van de gebouwensituatie die bij het geslachtgewicht 
van 280 kg hoort, alszijnde d.e bestaande situatie. Allereerst dienen 
de plannen van 280 kg berekend te worden met een kalverprijs van f 650, 
Deze staan vermeld in tabel 3,7 ,  
Arbeidsinkomen in guldens bij een geslachtgewicht van 280 kg 
en een kalverprijs van $ 650 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Met aankoop snijmais/ 
With purchasing maize silage -26079 -1 8008 -9936 -1 641 
Zonder aankoop sni jrnais/ 
Without purchasing maize silage - 9624 - 51 50 - 678 3802 
Labour income in guilders with 280 kg slaughter weight 
and a new born cal£ price of D.fl, 650,-- 
Op grond van tabel 3.7. geldt de conclusie dat bij een kalverprijs 
van $ 650 en een geslachtgewicht van 280 kg snijmais aankopen onaantrek- 
kelijk is. De arbeidsinkomens zonder snijmaisaankoop dienen vergeleken te 
worden met tabel 3.6. De volgende stap is te bekijken hoe haog de gebouwen- 
kosten zijn in de resultaten van tabel 7e6, en tabel 3.7. zonder snij- 
maisaankoop. We gaan ervan uit dat tabel 3.7. zonder snijmaisaankoop 
onze uitgangssituatie was en dat de gebouwenkosten, die hierin verre- 
kend zijn, een vast karakter hebben en niet op korte termijn zijn aan 
te passen. De resultaten van tabel 3.6. dienen dan gecorrigeerd te wor- 
den voor eventuele te lage kosten ten aanzien van de gebouwen. In tabel 
3.8. staan de gebouwenkosten vermeld die in beide situaties zijn bere- 
kend en het verschil hiertussen (zie bijlage IS), 
Een negatief verschil betekent hogere gebouwenkosten bij 310 kg 
en een positief verschil lagere gebouwenkosten. De resultaten van tabel 
3.6. dienen nu gecorrigeerd te worden voor deze hogere kosten en het al- 
dus gecorrigeerde arbeidsinkomen dient vergeleken te worden met het 
arbeidsinkomen bij een geslachtgewicht van 280 kg zonder snijmaisaan.koop 
Tabel 7,8, Gebouwenkosten in guldens bij 280 en 310 kg geslachtgewicht 
zonder snijmaisaankoop 
-- - - -- -- ---- -- 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Bi j 280 kg geslachtgewicht/ 
With 280 kg slaughter weight 131 73 18221 27273 2831 3 
Bi j 31 0 kg geslachtgewicht/ 
With 710 kg slaughter weight 13189 17689 22188 26687 
P- 
Verschil 280-.j1 0 kg/ -
Differente 280-310 kg -1 6 532 l 085 1626 
Tab Hou.sing cos-l; in guildera at 280 and 310 kg slau.ghter weigb-t 
(without purchasing maize silage) 
in tabel 3.7. Dit wordt genllustreerd in Label 3,9. Uit d.e vergelijking 
van de arbeidsinkomen blijkt nu dat bet arbeidsinkomen van 280 kg nog net 
iets beter is dan dat van 310 kg geslach.tgewichte Rekening houdend met 
een bes-taande situ.ct-tie voor gebouwen zal er' hier d.us nog geen sprake 
ziJn van het zwaarder afmesten van de stieren, 
Tabel .A.-'beidsinkomen in guld.ens b i j  31 0 kg geslach-tgewicht, gecorri- 
geerde voor gebouwenkasten, vergeleken met 280 kg geslachtge- 
wicht; 'beide ' b i j  een kalverpriJs van J 670 
Qpper.vlakt;e In ha/ 
Area in ha 
Bij 310 kg als in tabel 3.6./ 
Witb 940 kg as in Lsble 3.6. -9661 -464.'7 366 5380 
Correct-Le gebow,we:nk:os-ten, "cabel 3,8 ,/ 
Cs.rrect,i-sn housing coat Lahle 3 , 0 ,  --l 6 532 1087 .l 626 
Gecor:rigeerd arbej-doinkomen (31 (9 kg 
sl.sch-figewicl.it) van gebs~u.wenkoat~?n/ 
Coïr.:r)c?c-/;ed. Il.a'bo.tz-i incorae wi-C-h 310 kg 
slaugkiter wej,.gh.t -9645 "-51 79 -". '7 1 9 3754 
Arbeiax:jenkomen b i j  een geslachlge- 
wicl~.,t ,van. 280 kg -tribel.. 7 , 7 ,/ 
ïLa,bou,r :i.ncorrre with 280 kg xlaughter 
weight LabXe 3,7, -9624. -1-j.1 50 -678 . 3802 
':Cable 3 .9 e Lci,%o~rr -i.ncome a.n. gu.ild.c.-ris corrected f or howsi.ng c08.J; wi.-l;:h 
------w.------ j10 kg sla,~~.ghte:ln wel&-i; compared wl:th 280 kg slft.ct.glrte:r 
w t ? i g h - k  (pr:ice new 'boraz cu2..vea D, fl, 650,---) 
3.5.3. Kalverprijs van f 750 
..................... 
Wanneer de kalverprijs nog verder stijgt, dan krijgt men dezelfde 
tendens als bij een kalverprijs van f 650, Zoals in tabel 3.10, te con- 
stateren is worden de dieren nog iets zwaarder afgemest en komt het ge- 
slachte gewicht van 320 kg naar voren, 
Resultaten bij een kalverprijs van f 750 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Sni jmaisaankoop/ 
Purchasing maize for silage O 0 O 0 
Aantal stieren/ 
Number of bulls 
Geslachtgewicht (kg)/ 
Slaughter weight (kg) 320 320 320 320 
Kg krachtvoer per stier/ 
Concentrates per bul1 (kg) 890 890 890 890 
Arbeidsinkomen (gl-d)/ 
Labour income (D.fl.) -1 51 48 -1 2861 -1 0574 -8288 
Results with new born calf price of D-fl, 7509-- 
De stieren krijgen wederom een maximum aan ruwvoer en een minimum aan 
krachtvoer. 
Ook bij deze uitkomsten kan men zeggen dat de lagere gebsuwen- 
kosten in de berekeningen niet gestoe1.d zijn op de praktische situatie, 
Daarom is hier dezelfde berekening uitgevoerd als bij een kalverprijs 
van f 650. Het resultaat staat vermeld in tabel 7.11, 
Uit tabel. 3.11. blijkt nu echter dat het arbeidsinkomen over de hele 
linie beter blijft dan bij 280 kg geslachtgewicht, ook al corrigeren we 
voor extra gebouwenkosten, Het verschil blijft f 2032 tot f 5590 posl- 
tief voor het zwaarder afmesten van de stieren. 
Arbeidsinkomen in guldens bij 320 kg geslachtgewicht, ge- 
corrigeerd voor lagere gebouwenkosten ten opzichte van het 
arbeidsinkomen bij een geslachtgewicht van 280 kg; beide 
met een kalverprijs van .f 750 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Arbeidsinkomen bij 320 kg (tabel 3,IO.) 
Labour income with 320 kg (table 3,10.) -1 5148 -12861 -10574 -8288 
Gebouwencorrectie om gebouwenkosten 
gelijk te schakelen aan 280 kg geslacht- 
gewicht/ 
Correction housing cost tot 280 kg level 651 1551 2449 3 3 50 
Gecorrigeerd arbeidsinkomen bij 320 kg 
geslacht gewicht/ 
Corrected labour income with 320 kg 
slaughter weigbt -1 5799 -1 441 2 -1 3023 -1 1638 
Arbeidsinkomen bij een geslachtgewicht 
van 280 kg/ 
Labour income with 280 kg slaughter 
weigh-t -7 8037 -1 7770 -1 7500 -1 '7228 
Labour income in guilders, corrected for lower housing cost, 
with 320 kg slaughter weight compared with 280 kg slaughter 
weight (price new born calves D.fl. 750,--) 
3 6. (bijlagen 17-1, 17-2 en 
17-13 t/m 17-19) 
Ket houden van vleesstieren komt vaak voor als neventak op het 
bedrijf of naast een betrekking buiten de landbouw. Dit heeft aangezet 
tot een aantal berekeningen waarbij het arbeidsaanbod telkens 500 man- 
uur lager is gesteld. De resultaten aiervan op het arbeidsinkomen staan 
in tabel 3.12. 
In alle uitkomsten kwam wederom een geslachtgewicht van 280 kg 
naar voren, waarbij een minimm aan krachtvoer per af te leveren stier 
werd verstrekt, 
De beperking van bet arbeidsaanbod heeft de meeste invloed op de 
situaties waarin snijmais aangekocht wordt. Het aantal stieren loopt per 
500 uur met ongeveer 50 stukcs terug, terwijl het arbeidsinkomen daalt 
met f 750 per 500 uur. 
In de situaties zonder snijmaisaankoop is de invloed gering en deze 
uit zich alleen in de maximale oppervlakte snijmais (waarop men stieren 
\ 
mest) die men kan bewerken. Naarmate het arbeidsaanbod verder terugloopt 
worden de verschillen tussen wel of niet kopen van snijmais steeds ge- 
ringer en reduceren tot zeer gering. 
Tabel 7 . 1 2 ,  Arbeidsinkomen in guldens en aantal stte-en bij een arbeids- 
aanbod varierendvan 15OO kot 5000 manumr 
- - P----M-7-.---=-p-v 
-P -- 
Arbeids- Snl J aai s-. 
aanbod aankoop in mu 
Oppervlakte in ha 
-"n-a~-.m,- 
1 o 1 5 2 0 25 
with arbeidsinkomen./ 
la'bou- .i.ncome 1561 9632 17704. 2 57 79 
7000 -" ~"----,-." -.-m-m-- ~ - - - - # - - ~ ~ . - - ~ " - . ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ - ~ ~ - . e - < - . . ~ v " ~ ~ - ~ ~ - - - -  
aantal stieren/ 
zonder/ number s f bul1 s (3 4 l 26 168 21 0 
without aarbc??dsinkomer~/ 
I abour incsrne --i 2. l 1 7 4 ' 70  16152 24832 
aantal stieren/ 
met,' number of bulls 225 225 225 220 
aantal stiererl./  
zonder/ n~m'b er of 'bul 'l.. s 84 .l 2.6 168 21 0 
without arbeidsinkomen/ 
1abou.r  :i..ncame -W1 1 7470 16152 %&l32 
aantal s t ~ c r c n /  
met/ number of bulls y'7 4 1 74  "1'1 4 s= 
l.;sl)n.u.r inco~ile -1 2 1 ->(30:5 - 
- - ~ ~ " " I X I " ~ . ~ - ~ - - " ~ ~ ~ ~ _ I _ I - - - . ~ I / ~ ~ ~ _ Y - - - * . ~ = - " - m ~ ~ - ~ " ~  n"-~~*----~"X~~-~.^I<--*IX<-~m--,-.r-~"'~~"~-m~m-"~-~",,'-,>~-"-~' X . ~ . - ^ ~ " . . I - C . " ~ I I - ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ - ~ - . ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - ~ " ~ - - ~ a ~ ~ , - ~ , ~ , & - ~ ,  
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3.7. Resu l ta ten  l u i j ~ - v e s s c & ~ ~  ( b i j l a g e n  17-27 t / m  
17-71 ) 
I n  de u i t g a n g s s i t u a t i e  i s  gerekend met een n e t t o  opbrengs tp r i j s  
van f 7,--  ( b i j  een geslachtgewicht van 270 kg) en een s t a f f e l  van een 
5 cent  hogere opbrengs tpr i j s  per  10 kg hoger geslachtgewicht ,  I n  d i t  
onderdeel.. worden de r e s u l t a t e n  bes:proken waa-rin .varian.ten z i j n  doorge- 
rekend i n  de s t a f f e l  en d i e  waarin meL een andere b a s i s p r i j s  gerekend 
i s ,  Ter ve rdu ide l i  jk ing van de invloed -&n de d ive r se  va r i an t en  i n  bas i s -  
p r i j s  en s t a f f e l  pe r  10 kg hoger geslachtgewicht s t aan  de n e t t o  p r i j z e n  
b i j  de d ive r se  geslachtgewichten voor e lke  v a r i a n t  vermeld i n  t a b e l  3.13. 
Netto p r i j z e n  pe r  kg geslachtgewicht  b i j  ve r sch i l l ende  
b a s i s p r i j z e n  en d iverse  s t a f f e l s  per  10 kg hoger ges lach t -  
gewicht 
B a s i s p r i j s  b i j  een 
geslachtgewicht  van 
270 kg i n  guldens/ 
Basic p r i c e  with 270 
10 kg hoger geslacht-  
 esl lacht gewicht/ 
S laughter  weight 
------m,=,--------- 
Net s e l l l n g  p r i c e s  per  kg s l augh te r  weight with d i f f e r n t  
bas i c  p r i c e s  and equat ions  per  10 kg inc reas ing  s l augh te r  
weight 
3.7.1. V a r i a t i e s  i n  de s t a f f e l  b i j  een b a s i s p r i j s  van f 7,-- per  kg 
............................................................ 
b i j  een geslachtgewicht van 270 kg 
Het a a n t a l  s t i e r e n  en h.et arbeidsinlcomen van deze berekeningen 
z i j n  weergegeven i n  t a b e l  3.14.. 
Resultaten bij verschillende staffels per 10 kg toename 
van het geslachtgewicht (basis f 7,-- per kg bij 270 kg 
geslachtgewicht) 
Staffel 




Op t imal e Oppervlakte in ha 
geslacht- -- 
gewicht 1 o 15 20 25 
aantal stieren/ 




z onder/ nwnber of bulls 280 134 126 I 68 21 0 
without arbeidsinkomen/ 
labour income -1211 7470 161 72 24832 
aantal stieren/ 
me t/ nwaber of bulls 31 0 2 46 2 42 235 227 
with arbeidsinkomen/ 
labour income 70853 78695 26364 31995 
10 -----------------------------------------------------,---------------- 
aantal stieren/ 
zonder/ nwnber of bulls 31 0 102 153 I a6 236 
without arbeidsinkomen/ 
labour income 402 10444 20288 30308 
aantal stieren/ ' 
me t/ number of bulls 7 40 21 6 21 4 209 202 
wi%h arbeidsinkomen/ 
labour income 71734 39492 46593 53554. 
15 ....................................................................... 
aantal stieren/ 
zonder/ nwnber of bulls 3 40 8 1 121 161 201 
without arbeidsinkomen/ 
labour income 6760 20324 33880 47432 
Purchase 




Op t imal 1 O 75 20 2 5 
slaughter 
Area in ha 
Results with different equations per 10 kg slaughter weight 
increase (basci price Defl, 7>-- per kg with 270 kg slaughter 
weight ) 
Uit tabel 3.14. valt op te maken dat naarmate de staffel groter 
wordt er zwaarder afgemest wordt, In alle situaties is snijmais aankopen 
aantrekkelijk en wordt renda'beler naarmate de prijsverschillen tussen 
de geslachtgewichten groter wordt. 
Bij een staffel van 5 cent wordt zowel bij wel als geen snijmais- 
aankoop een minimale hoeveelheid krachtvoer verstrekt, Bij een staffel 
van 10 en 15 cent wordt dit gehandhaafd indien snijmaisaankoop tot de 
mogelijkheden behoort, Wanneer hier echter geen snijmais aangekocht 
wordt, dan wordt een minimum aan ruwvoer verstrekt en een maximum aan 
krachtvoer om maar zoveel mogelijk stieren te kunnen houden, 
3.7.2. 'Variaties in de basisprijs bij een geslachtgewicht van 270 kg 
............................................................. 
bij een gelijkblijvende staffel van 5 cent 
--------m--------------------------------- 
Basisprijs van f 6,-- 
..................... 
------m- --.------p- .--- - 
De resultaten van deze berekeningen staan vermeld in tabel 3.15. 
Resultaten bij een basisprijs van f 6,--/per kg bij een 
geslachtgewicht van 270 kg 
Oppervlakte in ha/ 
Area in ha 
Aantal stieren/ 
Number of fattening bulls 54 80 7 07 134 
~eslacht~ewicht/ 
Slaughter weight 320 320 320 320 
~rbeidsinkomen/ 
Labour income -21 571 -22497 -23425 -24347 
Besults with basic price of Defl. 6,-- per kg with 
270 kg slaughter weight 
De resultaten bij deze prijs zijn bedroevend, Er zal zwaarderafge- 
mest worden om het aantal stieren te verminderen en het verlies zo ge- 
ring mogelijk te houden. Het verlies (negatieve arbeidsinkomen) wordt 
groter naarmate de oppervlakte toeneemt. Bij deze prijzen kan men het 
houd.en van vleesstieren wel vergeten. Het arbeidsinkomen zou immers het 
minst negatief zijn wanneer de oppervlakte O ha was en zou dan llslechts" 
f 19717 bedragen. 
Basisprijs van f 7,25 en f 7,50 
--------------------v---------- 
............................... 
Bij deze variaties is de basisprijs telkens met j' 0,25 verhoogd, 
terwijl de staffel op 5 cent is gehouden. De uitkomsten van deze bere- 
keningen staan in tabel 3.16. 
Resu l t a t en  b i j  een b a s i s p r i j s  van f 7,25 en f 7,50 p e r  kg 
b i j  een geslachtgewicht  van 270 kg 
Basis-  Sn i  jmais- 
p r i j  s  aankoop 
Oppervlakte i n  ha  
a a n t a l  s t i e r e n /  
7,25 me-t/ number of buil; 276 276 276 274 
with  arbeidsinkomen/ 
l abour  income 20911 28983 37055 44905 
a a n t a l  s t i e r e n /  
zonder/ number of b u l l s  129 193 258 280 
without  arbeidsinkomen/ 
l abou r  income 6951 19713 32469 43106 
a a n t a l  s t i e r e n /  
7950 met/ number of ~ U L Z S  276 276 276 274 
with  arbeidsinkomen/ 
l abour  income 40262 48331 56405 64071 
1---------1------1-------------------F------------------------ 
a a n t a l  s t i e r en /  
zonder/ number of bull's 2 2 2 293 2 58 281 
without  arbeidsinkomen/ 
l abour income 21396 38030 50497 60531 
R e s u l t s  wi th  a b a s i c  p r i c e  of D e f l ,  7,25 and D e f l ,  7950 
p e r  kg wi th  a 270 kg s l a u g h t e r  weight 
I n  a l l e  b e d r i j f s o p z e t t e n  kwam h e t  ges lachtgewicht  van 280 kg weer 
als  meest rendabe l  naar  voren. I n  de s i t u a t i e  waarin sn i jma i s  aangekocht 
kan worden, wordt minimaal k rach tvoer  v e r s t r e k t ,  Behoort snijmaisaankoop 
n i e t  t o t  de mogeli jkheden,  dan k r i j g e n  de s t i e r e n  een minlmm aan ruwvoer 
en maximaal k rach tvoer  om h e t  a a n t a l  s t i e r e n  t e  vergro ten ,  B i j  een b a s i s  
van f 7,50 pe r  kg worden de s t i e r e n  b i j  een bedrijfsopperv1,akt-e van 10 ha 
z e l f s  op g r a s l and  gehouden omdat h e t  minimum voor voordroogkuil  l a g e r  l i g t  
en men meer s t i e r e n  pe r  ha  bedri jfsopper.vlak.te kan houden. 
B i j  15 h a  neemt de oppervlakte  g ras land  a l  weer a f ,  omdat men dan 
r eeds  h e t  maximum a a n t a l  s t i e r e n  houdt d a t  men op b a s i s  van a rbe id  aan- 
kan. En a l l e  s i t u a t i e s  komt sn i jma i s  arankopen a l s  a a n t r e k k e l i j k  n a a r  
voren,  
4. ANALYSE VAN EEN AANTAL R E S U L T A T E N  
Uit bijna alle resultaten komt het geslachtgewicht van 280 kg als 
optimaal naar voren, De vraag rijst waarom gezien de voorkeur voor een 
vrij licht afleveringsgewicht, het geslachtgewicht van 270 kg niet als 
beste naar voren komt, 
Opgemerkt kan worden dat deze voorkeur enkel en alleen al op kos- 
tenbasis dient te geschieden, De factor arbeid speelt in deze afweging 
in eerste instantie geen rol, want bij een bedrijfsoppervlakte van 10 ha 
zonder aankoop van snijmais, waar arbeid nog in voldoende mate aanwezig 
is, wordt ook de voorkeur gegeven aan een geslachtgewicht van 280 kg. 
ingen per ha bedrijfsoppervlakte, 
waarop snijmais geteeld wordt. De in deze tabel vermelde resultaten heb- 
ben alleen betrekking op de in eerste instantie gestelde uitgangspunten 
aangaande kosten en opbrengsten. Uit tabel 4.1, komt naar voren dat op 
basis van kosten en opbrengsten het geslachtgewicht van 280 kg de hoogste 
bijdrage levert aan het arbeidsinkomen. De opbrengsten minus toegerekende 
kosten per ha zijn f 62,-- tot f 451 ,-- hoger dan bij de overige geslacht- 
gewichten. Wet aantal stieren per ha en de kosten per ha nemen vrijwel 
evenredig af, De opbrengsten nemen door een toename van het geslachgewicht 
per stier en de prijs per kg geslachtgewicht echter meer dan evenredig 
af, Dit gaat vooral bij een geslachtgewicht van meer dan 280 kg spelen. 
Opbrengsten minus toegerekende kosten in guldens inclusief 
variabele gebouwenkosten per ha bedrijfsoppervlakte, waarop 
snijmais geteeld wordt 
(incl. I e  4 toegerekende kosten brengsten minus toegere- 
maanden opfok) inclusief variabele kende kosten ten opzichte 
gewicht per ha snij- gebouwenkosten van saldo bij 280 kg 
2 70 9944 I 640 w 93 
280 8 ,44  1733 - 
290 7 , 43 1671 - 62 
300 6,88 1647 - 86 
31 0 5,93 1610 -113 
320 5,37 1519 -21 4 
3 30 4971 l387 - 3 46 
3 40 4974 1302 -431 
Of fat- Returns minus Difference per ha 
teningbulls var. costperha between returns and 
'laughter per ha maiae var. cost compared 
weight (variable housing 
for silage(lst tost incl.) with results of 280 kg 
Table 4 , I .  Returns minus var. cost in guilders per ha maize for silage 
(variable housing cost included) 
Bij de keuze van het geslachtgewicht spelen naast de variabele 
gebouwenkosten per stier ook de vaste gebouwenkosten per bedrijf een 
rol. Deze lopen uiteen voor de verschillende gewichtsklassen, De invloed 
van de vaste gebouwenkosten is het grootst bij de laagste bedrijfsopper- 
vlakten omdat de kosten dan, uitgedrukt per ha bedrijfsoppervlakte, het 
hoogst zijn. In de berekeningen was de laagste oppervlakte 10 ha en mag 
de invloed van de vaste gebouwenkosten hier het hoogst verwacht worden, 
Hoe de verschillen ten opzichte van het geslachtgewicht van 280 kg dan 
komen te liggen staat vermeld in tabel 4,2, 
De vaste gebouwenkosten variëren afhankelijk van het geslachtge- 
wicht van f 3010 tot f 4847 per bedrijf, Bij een bedrijfsoppervlakte van 
10 ha komt dit neer op een kostenpost van f 301 tot f 485 afhankelijk 
van het geslachtgewicht, Uit tabel 4,2, blijkt dat de verschillen ten 
opzichte van het geslachtgewicht van 280 kg met uitzondering van het 
geslachtgewicht van 270 kg alleen maar versterkt worden, De opbrengstkn 
minus toegerekende kosten zijn bij de andere geslachtgewichten nu f 86,-- 
tot f 608,~- per ha lager dan bij een geslachtgewicht van 280 kg, 
Het voorgaande heeft betrekking op het zelf telen van snijmais, 
Behalve een aantal nog te noemen verschillen gaat bovenstaande redenering 
ook Op voor sni jmaisaankoop. 
De verschillen voor snijmaisaankoop ten opzichte van snijmais zelf 
telen zijn : 
l. De vaste gebouwenkosten spelen hier uiteraard geen enkele rol. 
2. De kosten per ha sni jmaisaankoop bedragen f 4i06,-- in plaats van 
f 2846,---. 
3. De extra geproduceerde mest door de stieren die gemest worden op 
aangekochte snijmais kan niet tot waarde gemaakt worden, omdat 
er reeds voldoende natuurlijke mest voor de eigen ha grond gepro- 
duceerd wordt, 
De kosten komen voor snijmais aankopen j' 1260,-- hoger te liggen 
en de opbrengsten f 3509-- lager te liggen, In totaal wordt de opbrengst 
dus ca, f 1600,-- per ha lager. Wanneer we deze lagere opbrengst aftrek- 
ken van de opbrengsten per ha, vermeld in tabel 4.1 ,, dan zien we dat 
beneden een geslachtgewicht van 310 kg de opbrengsten positief blijven 
en hierboven worden de opbrengsten negatief. 
Snijmais aankopen en het hierdoor afmesten van meer stieren geeft 
dus tot een geslachtgewicht van 310 kg een geringe verhoging van het 
arbeidsinkomen, hierboven verlaagt het zelfs het inkomen. Voor een 
Tabel 4.2, De opbrengsten in guldens per ha bij een bedrijfsoppervlakte van 10 ha wanneer rekening wordt 
gehouden met de vaste gebouwenkosten 
Vaste gebouwenkosten Opbrengsten per ha Verschillen En op- 
Ge slacht- Opbrengsten Per per ha bi j een be- bij een bedrijfsopper- brengsten per ha ten 
gewicht ha vaste drijf soppervlakte vlakte van 10 ha inelu- opzichte van 280 kg gebouwenkosten 
van 10 ha sief vaste gebouwenkosten geslachtgewicht 
Returns per ha Differences in returns 
Returns per ha Fixed housing cost 
'laughter without f ixed with 10 ha farm area per ha compared with per ha with 10 ha 
weiah% (kg) housing cost (fixed housing cost 280 kg slaughter farm area incl. ) weight 
Table 4.2. Returns in guilders per ha with 10 ha farm area, taking fixed housing cost into account 
geslachtgewicht van 280 kg neemt het arbeidsinkomen per ha snijmaisaan- 
koop met f 133,-- (f 1733,-- - f 1600~--) toe. Riervoor moeten dan wel 
8944 stieren extra afgeleverd worden, Voor de andere geslachtgewichten 
is deze stijging van het arbeidsinkomen nog lager of zelfs negatief, 
5. BEREKENING VAN DE VEREISTE OPBRENGCTPRIJS BIJ ZWAARDER AFIV%ESSEN 
Een veel voorkomende vraag is hoe hoog d.e verschillen in opbrengst- 
prijzen tussen de diverse geslachtgewichten moeten zijn, Hoeveel moet 
men per kg extra vragen wanneer men een verzoek krijgt om zijn stieren in 
plaats van op 280 kg geslachtgewicht bijvoorbeeld af te leveren op een 
geslachtgewicht van 31 0 kg, 
Om deze problematiek te benaderen zijn 56 situaties doorgerekend 
met verschillende prijzen, Uitgangspunt in de berekeningen is geweest 
dat men hetzelfde arbeidsinkomen moet behalen als de meest bedrijfs- 
economische opzet welke in dit rapport naar voren komt bij een geslacht- 
gewicht van 280 kg. De berekeningen zijn tevens uitgevoerd bij de aantal- 
len stieren die bij de gestelde opbrengstprljzen als het meest bedrijfs- 
economische aantal naar voren kwamen, 
De prijsverschillen die uit deze berekeningen naar voren kwamen 
zijn via de statistische methode van de kleinste kwadraten in een formule 
van een rechte lijn uitgedrukt, Als verklarende variabele (x) is hier 
de toename van het geslachtgewicht boven 280 kg genomen en de te verkla- 
ren variabele (y) is de prijsverhoging per kg boven de prijs van 280 kg. 
De gevonden f orrnule (R - 0~99) luidt : 
y - 0,010~4 x - 0~0-129 
Wanneer men nu een aantal hogere geslachtgewichten boven 280 kg via de 
formule gaat berekenen krijgt men resultaten die vermeld staan in tabel 
5 @ 1  e 
Vereiste prijsverb.oging per kg bij geslachtgewichten hoger 
dan 280 kg 
Prijsstijging per kg ten 
Geslachtgewicht Geslachtgewiciit opzichte van prij s bi j 280 
minus 280 kg kg geslachtgewicht (centen) 
Selling price increase per kg 
'laughter compared wi-th 280 kg slaughter Slaugh-ter weight minus 280 kg 
weight price (cent s) 
Necessary selling price increase per kg compared with 
280 kg slaughter weigh.t price 
Uit de resultaten blijkt dat de prijsstijging in centen per kg 
gelijk moet zijn aan het hogere geslachtgewicht in kg, Per 10 kg zwaarder 
geslachtgewicht moet de opbrengstprijs per kg voor het hele karkas f 0,10 
per kg hoger zijn. Dit geldt echter alleen voor incidentele gevallen en 
men verkrijgt dan een arbeidsinkomen gelijk aan dat bij de aangenomen 
prijsverhoudingen bij een geslachtgewicht van 280 kg. 
Wanneer de gehele marktsituatie gekenmerkt wordt door een staffel 
, van 10 cent per 10 kg, dan kan men beter zwaarder afmesten tot 510 kg (zie 
tabel 23), Men krijgt dan een hoger arbeidsinkomen dan die bij de huidige 
prijsverhoudingen bij 280 kg geslachtgewicht. In deze situatie zal men 
opnieuw moeten bekijken wat de prijsverhoging per kg moet zijn om nog 
zwaarder af te mesten. Dit zal men dan moeten berekenen ten opzichte 
van het arbeidsinkomen bij een geslachtgewicht van 510 kg en niet meer 
bij dat van 280 kg, 
6, SAmNVATTING EN CONCLUSIES 
In de laatste tien jaar is het aantal slachtingen van vleesstieren 
verdubbeld, Tevens is een ontwikkeling op gang gekomen naar meer stieren 
per bedrijf, Tot voor kort was er weinig bekend over de economische moge- 
lijkheden van het houden van vleesstieren in verschillende bedrijfssitua- 
ties, het afleveren op verschillende eindgewichten en bij verschillende 
prijsverhoudingen. Deze studie is opgezet om hierin meer inzicht te 
krijgen. 
Een werkgroep, bestaande uit een medewerker van het Consulentschap 
voor de Rundveehouderij te Arnhem en enkele medewerkers van het Proef- 
station voor de Rundveehouderij, heeft een bedrijfseconomisch onderzoek 
verricht naar de rentabiliteit van de stierenmestesij in bedrijfsverband. 
Bij de berekening is gebruik gemaakt van lineaire programmering. De be- 
rekeningen zijn opgesteld voor gezinsbedrijven met grond die zich leent 
voor grasland en de teelt van snijmais. 
De belangrijkste uitgangspunten voor de studie zijn de volgende. 
Stieren van het roodbonte veeslag (MRIJ), 
- De bedrijfsoppervlakte kan varieren van 10 ha in stappen van 5 ha 
oplopend tot de maximale oppervlakte die mogelijk is op basis van 
de uitgangspunten voor de andere produktiefactoren. 
- Het geslachtgewicht kan variëren van 270 Lot 340 kg. 
Driemaal per jaar wordt 1/3 van de capaciteit opgezet en wel op 
15 januari, l april en l november. 
De kalveren worden aangekocht op een leeftijd van l a 2 weken. 
- De opfok van de kalveren wordt voor alle afleveringsgewichten de 
eeste 4 maanden gelijk gehouden. 
Het voeren op een bepaald energieniveau, het tijdstip van afzetten 
etc. wordt bepaald door de eis van een goede slachtrijpheid bij 
afzet, 
De energiebehoefte van de dieren bij diverse geslachtgewichten 
zijn berekend op basis van normen van het Centraal Veevoeder 
Bureau. 
- De stieren worden het gehele jaar op stal gehouden en krijgen ruw- 
voer in de vorm van voordroogkuil en/of snijmaiskuil (keuze). 
Het aankopen van snijmaiskuil behoort tot de mogelijkheden, 
Aan de op te nemen hoeveelheid droge stof per stier per dag zijn 
minima en maxima gesteld afhankelijk van het levendgewicht. 
m Het arbeidsaanbod is op jaarbasis gesteld op 3000 manuren (ca, l , 2  
VAK). 
- Bij het winnen van voordroogkuil kan in meerdere of minder mate 
gebruik worden gemaakt van de loonwerker, 
. Wet telen en oogsten van snijmais wordt vrijwel geheel door de loon- 
werker verzorgd, 
Het stalgebouw bestaat uit een opfok- en overgangsgedeelte en een 
afmeststal, 
Bet ruwvoer wordt opgeslagen in de vorm van rijkuilen. 
- In de opbrengsten per kg geslachtgewicht is een staffel aangebracht 
die een hogere opbrengstprijs per kg veroorzaakt naarmate het ge- 
.slachtgewicht toeneem-t . 
Conclusies 
Uit de berekeningen komen, bij de voor dit onderzoek gehanteerde 
uitgangspunten, de volgende canclusies. 
- In de meeste situaties is het optimale geslachtgewicht 280 kg. 
Bij de huidige prijsverhoud.ingen geeft het aankopen van snijmais- 
kuil slechts een geringe verbetering van het arbeidsinkomen. 
- Bij de huidige prijsverhoudingen is het houden van vleesstieren 
op basis van krachtvoer onaantrekkelijk. 
Het houden van vleesstieren op eigen ruwvoer in de vorm van voor- 
droogkuil is economisch ondoelmatig, 
- De prijzen bij aankoop van krachtvoer en snijmais hebben geen in- 
vloed op het optimale geslachtgewicht. Bi j lage krachtvoerpri jzen 
wordt het houden van stieren op basis van krachtvoer aantrekkelijker. 
Bij hoge geslachtgewichten heeft bij de huidige prijsverhoudingen 
het aankopen van snijmais een negatieve invloed op het arbeidsin- 
komen. 
- Een verhoging van de kalverprijs tendeert naar zwaarder afmesten 
van d.e stieren, Houdt men rekening met de bestaande gebouwensituatie 
dan zal deze tendens 81-echts bi j extreem hoge kalverprijzen naar 
voren komen. 
De hoogte van het arbeidsaanbod heeft geen invloed op het optimale 
geslacht gewicht. 
Een vergroting van de verschillen in opbrengstprijzen geeft een 
verhoging van het optimale geslachtgewicht. 
Een verhoging van de basisprijs per kg geslachtgewicht heeft geen 
invloed op het optimale geslachtgewicht. Wel kan door verhoging 
van de opbrengstprijzen in de situatie waarin geen snijmais aange- 
kocht wordt, het houden van vleesstieren op basis van krachtvoer 
aantrekkelijk worden. 
Wanneer men zwaarder wil afmesten, en een gelijk arbeidsinkomen 
halen als in de optimale situatie, dan moet de prijsverhoging 
in centen per kg gelijk zijn aan de toename van het geslacht- 
gewicht in kg, 
6, SVMIVIARY ANI) CONCZUSZONS 
During t b e  l a s t  ?O y e a r s  t b e  nwnber of s l augh te r ings  of f a t t e n i n g  
b u l l s  has  doubled. More over  you can f i n d  more b u l l s  p e r  farm s i n c e  then.  
S h o r t l y  l i t t l e  was known about t h e  ecoaomica.l pos s ib i . l . i t i e s  of keep ing  
f a t t e n i n g  b u l l s  i n  d i f f e r e n t  farms s i t u a t i o n s ,  t h e  d e l i v e r y  wi th  d i f f e -  
r e n t  s l a u g h t e r i n g  weights and wi th  d i f f e r e n t  p r i c e  c a t i o s ,  For t h i s  pur- 
pose t h i s  s tudy  was s e t  up. 
A working group, c o n s i s t i n g  of an o f f i c e r  of t h e  Advisory Se rv i ce  
f o r  C a t t l e  Husbandry a t  Arnhem and some s t a f f  members of t h e  Research 
and Advisory I n s t i t u t e  f o r  C a t t l e  Busbandry a t  Le lys tad  ba s  made an eco- 
nomical s tudy  about bu l1  f a t t e n i n g  a s  a  farming system, This  s tudy  h a s  
been c a r r i e d  out  by means of l i n e a r  program planning.  The c a l c u l a t i o n s  
have been made f o r  fami ly  farms wi th  l and  s u i t a b l e  f o r  g r a s s  and maize 
( f o r  s i l a g e ) ,  
The most important  s t a r t i n g  p o i n t s  a r e  o 
B u l l s  of t h e  Dutch Red- and White breed (MRIS). 
- Farm a r e a s  vary from 10 h a  up wi th  s t e p s  of 5 ha.  The maximum a r e a  
depends on t h e  startj-r1gpsin-L-s of t h e  o t h e r  p roduc t ion  f a c t o r s .  
S l augh te r  weight can vary  from 270 kg t 911  340 kg, 
- On t h e  15 th  january,  1 s t  a p r i l  and 1 s t  november 113 of t h e  t o t a l  
nwnber of animals i s  bought,  
- The new born ca lve s  a r e  bought a t  an age of 1-2 weeks. 
During t h e  f i r s t  4 months r e a r i n g  schemes a r e  t h e  Same f o r  al1 
p o s s i b l e  de levery  weigh ts ,  
Feeding a t  a  c e r t a i n  energy l e v e l ,  moment of d e l i v e r y  e t c .  a r e  
appointed a t  t h e  v i s u a l  p o i n t  "ready f o r  s laughte r" .  
- Energy requirements  of t h e  animals have been c a l c u l a t e d  b a s e d - o n  
t h e  Cent raa l  Veevoeder Bureau s tandards ,  
F a t t e n i n g  b u l l s  a r e  kep t  i n  house a l  over t h e  y e a r  and a r e  f e d  
wi th  w i l t e d  s i l a g e  and/or maize s i l a g e  ( cho i ce )  . 
I f  necessa ry  maize s i l a g e  can be bought. 
The t o t a l  q u a n t i t y  of consumed dry ma t t e r  p e r  animal i s  a s  wel1 
maximized a s  minirnized dependent on t h e  l i v e  weight. 
Annual l abou r  supply ba s  been determined on 3000 man hours  
(about  1 , 2  l abour  u n i t ) .  
- For  making w i l t e d  s i l a g e  c o n t r a c t o r s  can be u.sed i f  necessary.  
Growing and h a r v e s t i n g  maize s i l a g e  i s  almost always done by 
t h e  con t r ac to r .  
The house c o n s i s t s  o f a : r e a r i n g ,  a  t r a n s i t i o n  and a  f a t t e n i n g  wit 
s e c t i o n ,  
Rougha.ge i s  s to red  i n  unwalled clamps, 
- S e l l i n g  p r i c e s  per  kg s l augh te r  weight has  been eguated : a s  %he 
s l augh te r  weight i nc reases  p r i c e s  pe r  kg a r e  going up too,  
C o n c l u g m  
From the  cal .culat ions  basecl. on these  s - t a r t i ng  po in t s  next  csnc lus ioas  
can be drawn, 
-S In most cases  280 kg was the optimal s l augh te r  weight, 
- A t  the  presen t  s e l l i n g  p r i c e  r a t i o n s  purchasing rnaize s i l a g e  only 
l e a d s  t o  very 1itt:l.e inprovement of 1abou.r income, 
- A t  the  presen t  s e l l i n g  p r i c e  r a t i o s  bu3.l f a t t e n i n g  with concent ra tes  
i s  not prof l . t a b l e e  
Bul l  fa t ten in .g  wi t% s e l f  grown w i l t e d  s i l a g e  i s  economical.ly 
inappropia te ,  
m Purchase p:ri.ces of concent ra tes  and maize siilage do n.ot have any 
inf luence  on the  op'timal slxu.gh.ter weight, With reduced p r i c e s  of 
concent ra tes  bu l1  f a-tkenin.g wi.-th concent ra tes  i s  ge t t i n g  more 
p r o f i % a b l e ,  
- A t  the  p r e s e n b e l l i n g  p r i c e  ra- t ioc  purchasing raaize s i l a g e  
in f luences  labour  income nega t ive ly  with high s l augh te r  weights ,  
- Lncreasing of t be  p r i c e s  of the  new born ca lves  kinds t o  h ighe r  
slzcighter weigh-ts, Taking housing s i tu .a t i .on i n t o  account heav ie r  
d e l i v e r i e s  a r e  on1.y a t t rac . t i .ve  8.t very high p r i c e s ,  
- Labour supply level.  does not  I.n.fl.u.ence op-timal s l augh te r  .weigh.t, 
- Inc reas ing  of t he  d i f f e r e n c e s  i n  s e l l i n g  p r i c e s  per  kg s l a u g h t e r  
weight does ra . ise  'tkle op-timal s:La,ugl?-ter weight, 
I nc reas ing  of t he  b a s i c  p r i c e  per  kg slaugh."Celi weight does nok 
inf luence  the  optimal s l augh te r  weight,  Ik. %he case of not  buying 
maiee s i l a g e  i n c r e a s l n g  af  %he s e l l i n g  p r i c e s  can make..bull 
f  a t t e n i n g  with. concen.trai;es snore a t t r a c t i v e  , 
I f  bu.11 f a t t e n i n g  a t  heavier  s1augh.te.r weights,  with t he  same 
optima1 labour  income i s  wanted. s e l l i n g  p r i c e  Increase  i n  cen.ts 
pe r  kg (dw) mu.st be -the same a s  t he  increase  of the  s l augh te r  
weight i n  kg, 
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Bemesting : N 
p205 
K2 0 
d iv .  
Verzeker ing 
Rente 
A t r az in  
Me s u r o l  
Scher ing E l l 
P l a s t i c k o s t e n  
Loonwerk 
- ~ a a i e n / ~ o  t en 
Spui t en 
Zaa ik l aa r  maken 
Ploegen 
- Hakselen -t t r a n s p o r t  
Cu1 t i v a t  e r en  
Grondkosten 
Opslagkosten 
E i w i t t o e s l a g  
To ta l e  kos ten  
- .  j i j l a g e  2 S a n e n v e t t i n g  a a r ~ i e z i g h e i d  van koppel   va^ 300 s t i e r e n ,  g e r u b r i c e e r d  i n  pe r ioden  van g e l i j k e  werkzaamheden 
j  an f e b r  m r t  a p r  n e i  j u n i  j u l i  aug s e p t  o k t  nov dec 
1:erkzaamheden 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Î 2 1 2 1 2 ' I 2 ? 2  
Cpfok - 3 nnC+ 5 - 33 nnd 100 200 100 100 100 100 200 100 l00 100 100 100 100 100 ?O0 100 
100 100 100 10C 100 I00 
;2 - 3% nnd 100 130 100 100 100 100 300 100 
Overgangsoeriode 33 - 43 nnd 100 l00 100 100 100 100 
L-$ and  t o t  a f l e v e r i n g  
Ges lach t  Aania l  dagen D - ~ u r  mes tper iode  
gewicht  
i n  k g  i r c i .  os fok  e x c l .  os fok  van t o t  
45 - 134 nnd 
4% - I4 nnd 
4% - 15 m20 
4% - 16 ~ n d  
t3 - 17 mrd 
4% - 16 mnd 
;3 - :9+ 
L$ - 2@ mnd 
Taak- T a a k t i j d e n  i n  nanuren  p e r  h a l v e  maand 
t i i d  
-. 
re rkzam' re?en  i n  j  an f e b r  ~ . r  5 a p r  a e i  j u n i  ju: i aug s e p t  o k t  nov dec 
man- 
c r e n 1 2 " 2 1 2 ; 2 i 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ~ 2 1 2 1 2  
$ - 2 ond aanvoer  6 - 2 2 
- kmst rce lk  voerer, 0,2 
- k r a c h t v o e r  0,Oi 3 
- r'cwvoer 0,05 3 0,38 n-+kalf p e r  342 38 38 38 
- r e i n i g f r g  0,05 3 l a l v a  n a z r d  
- u i t n e s s e c  0 , c i  j 
- eenling5,okken o r t s m e t t e n  20,OÍ 6,67 
2 - 33 i n c  
- k r a c h t v o e r  0,05 1 
- ruwvoer O,* .d 
- u i t m e s t e l  j 0,25 ~ ~ / i " . ~ l f  g e r  225 25 25 0,04 
- s t r o  v e r v e r s e 2  C,06 / h a l v e  maand 
- hokken on t smet ten  ( 1 0 / i ~ o k )  7,5 295 295 2,5 
33 - 4% mld 
- k r a c h t v o e r  3,05 1 0,16 n 7 ~ / k a l l  p e r  96 16 36 16 16 16 16 
- ruwvoer 0,?1 h a l v e  s a a n d  
T o t a a l  696,5? 3?,67 65 5456,5 2531,67 65 5456,5 25 25 25 16 16 6,67 2 38 3840,5 25 
P e r  k a l f  r li300 2,32 0,IÎ 0,22 0,18 0,19 0,08 0,11 0,22 0,18 0,19 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0,02 0,0? 0,lj 0,13 0,lj 0,08 
Jijlage 4 Veeverzorging (icclusief verdelen en herverdelen voeren) 
ARBEIDSORGAXISATJZ EX ARSEIDSBEEOEFTE PER ACTIVITEIT 
Taak- Taaktijden in manuren per halve maand 
bljd 
Vsrkzacnheäen ~n j an febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 
man- 
u r e n 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  
Geslachtgewicht 
2 70 3,63 0,13 0,13 0,16 0,06 0,lj o,l3 0,lj 0,16 0,06 o,l3 0,lj 0,lj 0,lj 0,lj 0,20 o , ~  0,2 0,2 o , ~  0,2 0,2 0,2j 0,:j o,ij 
Werkzaamheden : - voeren, verdelen en herverdelen (0,066 mu per aanwezige stier per halvr maand) 
- krachtvoer verstrekken (0,055 mu per aanwezige stier per halve maand) 
- reinigen boxen + voezgoot (0,0A mu per aanwezige stier per halve maand) 
- overige veeverzorging (0,025 mu per halve maand per aarwezige stier) 
- afleveren (0,08 mu per jaar per stier) 
Rekenprocedure berekening manuren pe r  h a  sn i jma i s  of gras land 
voor h e t  u i t h a l e n  van h e t  k u i l v o e r  
l. Vermenigvuldig de aanwezige s t i e r e n  ( s t e l  i n  t o t a a l  300) met de hoe- 
vee lhe id  ds  pe r  d i e r  pe r  dag d i e  z i j  a fhanke l i j k  van hun l e e f t i j d  
k r i j g e n  ( z i e  b i j l a g e  6 ) .  
2 , Uitkomst van l. vermenigvuldigen met l5 om t e  komen t o t  de hoeveel- 
he id  d s  d i e  pe r  ha lve  maand moet worden binnengehaald.  
3 .  Het k u i l v o e r  wordt 1 p e r  3,5 dag binnen gereden op de voergang. 
Per  ha lve  maand i s  d a t  4,286 keer .  De uitkomst van 2. wordt h i e r -  
door gedeeld  en men v e r k r i j g t  de hoeveelheid  d s  d i e  pe r  k e e r  voer- 
u i t h a l e n  moet worden verwerkt .  
4. Om t e  komen t o t  kg produkt p e r  keerb innenha lenmoet  men de uitkomst 
van 3. voor voordroogkuil  vermenigvuldigen met 2 ( d s  % = 50 %) en 
voor sn i jma i sku i l  met v i e r  ( d s  % = 25 %). 
5 0 Per  blok van de k u i l v o e r s n i j d e r  v e r p l a a t s t  men 525 kg voordroog- 
k u i l  en 800 kg sn i jma i sku i l .  Het a a n t a l  v rach ten  d a t  men p e r  keer  
voer  u i t h a l e n  moet ve rp l aa t s en  v i n d t  men door de uitkomst van 4, 
voor voordroogkuil  t e  de len  door 525 en voor sn i jma i sku i l  t e  delen 
door 800. 
6. Het u i t h a l e n  van l blok k u i l v o e r  en h e t  p l a a t s e n  van l blok kos t  
tesamen 6,27 minuten. 
h e t  a a n t a l  vrachten x 6,27 minuten 
= a a n t a l  minuten p e r  dag 
3 , 5  dag 
7. h e t  a a n t a l  minuten p e r  dag x l5 dagen pe r  ha lve  maand h e t  a a n t a l  rnan- 
- uren  per  halve 
60 minuten maand 
8. Delen we d i t  door h e t  a a n t a l  aanwezige s t i e r e n  van b i j voo rbee ld  
3009 dan vinden we h e t  a a n t a l  manuren per  s t i e r ,  
9 e Wanneer we h e t  a a n t a l  manuren p e r  s t i e r  vermenigvuldigen met h e t  aan- 
t a l  s t i e r e n  d a t  we minimaal op een h a  sn i jmais  of g r a s l and  kunnen 
houden ( z i e  t a b e l  7 ) ,  dan k r i j g e n  we h e t  a a n t a l  manuren p e r  ha 
sn i jma i s  of g r a s l and  voor h e t  u i t h a l e n  ,van k u i l v o e r ,  
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Jaarlijkse kosten en vervangingswaarde werktuigen 
Voederwinning grasland 
Bi j 
geheel in inkuilen inkuilen en alleen 
eigen me- in loon- maaien in sni jmai s 
chanisatie werk loonwerk 
Crekker - 37 kWatt 26000 
Landb ouwwagen 49 50 
Jirkelmaaier - 1,65 mtr 3900 
Jirkelharkschudd-er - 4 mtr 4000 
Dpraapwagen 1 0000 
Zrasvork 2600 
Kuil sni jvork 6 500 
Kunstmeststrooier - 600 ltr 1 '700 
Weidesleep - 4 mtr 1500 
Kunstmestsilo - 4 ton 4100 
Me stmixer 600 
Kantelframe 600 
Mwnstmelkmixer + geiser 2 500 
Hogedrukspuit 3000 
Gereedschap 7000 
Totale vervangingswaarde 75WO 651 50 61 250 52200 
Jaarlijkse kosten (22,4 %) -i 6834 14594 13720 1 I 693 
De jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit o 
5 , 4  % rente (60 % van 9 %) 
10 %afschrijving 
7 O/o on.d.erhoud 
Wanneer naast grasland. snijmais zelf geteeld of aangekocht wordt, dient de kuil- 
voersnijder met een maisset uitgeru.st te worden. De investering en de jaarlijkse 
kosten bedragen hiervoor f 750 respectievelijk f 160,----. 
4'1 4'1 4'1 (inn/my g )  z a a y  a$ i a z  uappnqos 
8'0 8'0 8'0 (rr.n/n- g )  z a a y  al uappnqos 
- j 6  1 b 6 1  (znn/my 8) ~ a ~ e e : ~ ~  
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InelOL i e a C i o o h  
JaqO%hTO i a q m a l d a s  s n ~ s a n ~  T I ~ C  F u n i  T a>i a p o ~ i ; a d  
Constante arbeidsbehoefte in manuren 
derkz aamheden Gehele jaar Per halve maand 
Voordroogkuil open en dicht 74916 
Sni jmaiskuil open en dicht 1 49 1 6 
Aan- en aflooptijden voeren 21~60 
Uithalen, voeren + blokken snijden 
Aan- en afkoppelen 
controle 360 
Reinigen en ontsmetten met formaline 24 
Basisuren algemeen werk 120 
Trekkeruren 
Aantal trekkeruren per ha 
Geslacht- verzorgingswerkzaarnheden 
gewicht kg graslandverzorging sni jmais + uithalen + uithalen kuilvoer kuilvoer 
Per kalf (50 % van het voeren) = 0,33 trekkeruur 
- Per ha voederwinning : 
a. alles in eigen mechanisatie = 7,6 trekkeruur 
b. inkuilen door locuiwerker = 4,07 trekkeruur 
c. inkuilen + maaien door loonwerker = 2,67 trekkeruur 
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16a. Saldo per stier 
--------------m 
Afleveringsgewicht 270 280 290 300 31 0 320 330 3 40 
Opbrengst l 090 1974 2059 21 45 2232 2320 2409 2499 
Uitvalrisico l )  38990 42963 46,85 51,50 5G948 62,16 68,58 75,56 
Vee-artskosten 259-- 25,-- 25,-- 25,-- 2 5,  -- 25,-- 25,-- 25,-- 
Rente 2 )  116972 127989 140,56 154,50 169>44  106,47 207,45 226,67 
Nest uitrijden 
f 4,-- per ton 39,80 43,32 47,36 51,76 56940 61964 67968 7398% 
Alg. kosten 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 50 
Saldo per stier 1620 1685 1749 181 2 7875 1935 1990 2040 
1 > opbrengst + kosten kalf mestduur in dagen 
uitvalrisico = X x ? % =  
2 36 5 
2)  opbrengst -t kosten kalf mestduus in dagen 
rente = X x 9 % =  
2 365 
16b. Saldo per ha grasland 
..................... 
Opslagkosten f 
Bemesting : - N : 400 kg a f 1 ,30  
- p205 : 120 kg à f I,6O 
- g20 : 320 kg a f 0,55 - 
- diverse meststoffen 
Inzaaikosten : 5 O/o van f 705,-- per ha 
Plastickosten : 400 % f 55,-- per i 0 0  % - 
Grondkosten 
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Vervolg  b i j l a g e  17 U i t g e b r e i d e  r e s u l t a t e n  
B i j l a g e  17-20 K a l v e r p r i j s  f 450,-- 
Arbeidsinkomen 1 29204 37276 45348 53119 66044 / l  -15148 -12861 -10574 -8288 -2285 / /  402 10444 20288 30308 54163 
K r a c h t v o e r p r i  j  s f 41, --/l 00 k g  
S n i j m a i s  aankoop f 0,35/kVE~1 
S n i j m a i s  aankoop met 
Aanta l  s t i e r e n  
Ges lach tgewich t  
K g  k r a c h t v o e r  p e r  s t i e r  
Arbeid over  van 3000 manuur 
-- -- 
B i j l a g e  17-21. Als  37-20 K a l v e r p r i j s  f 650,-- 
i Arbeidsaanbod 3000 manuur 
K a l v e r p r i j s  f 450,-- 
O p b r e n g s t p r i j s  : - b a s i s  f 7,-- 
- s t a f f e l  f 0 ,05  
BiAlaffe 17-22, a i s  17-20, 
K a l v e r p r i j s  f 750,-- 
1 O 1 5  20 25 Waximaal 
1 O 1 5  20 2 5 41,44 
- - - - 
276 ,4  276 ,4  276,4 27398 261,3 
280 280 280 280 290 
973 973 973 973 9 50 
186 179 172 184 I 1 3  
B i j l a ~ e  17-24, a l s  17-23, zonder  
sni jmaisaankoop 
10 1 5  20 2 5 Maximaal 
1 O 1 5  20 2 5 Al, 44 
- - - - - 
B i j l a g e  17-23, a l s  17-1, s t a f f e l  10 c t  
i n  p l a a t s  van 5 c t  p e r  10 kg  hoger  
Opperv lak te  i n  h a  
Opperv lak te  s n i j m a i s  z e l f  t e l e n  
Opperv lak te  s n i j m a i s  aankoop 
A a n t a l  s t i e r e n  
Ges lach tgewich t  
Kg k r a c h t v o e r  p e r  s t i e r  
Arbeid over  van 3000 manuur 
g e s l a c h t g e w i c h t  
1 O 1 5  20 25 Maximaal 
Í O 1 5  20 2 5 41 44 
- - - - - 
59,2 8 8 , s  118 ,4  148 179,7 
310 310 310 310 340 
899 899 899 899 821 
1632 1368 1104 840 271 
B i j i a n e  17-25, a l s  17-1, s t a f f e l  1 5  c t  
i n  p l a a t s  van 5 c t  p e r  ' O  k g  hoger  
g e s i a c h t g e w i c h t  
Oppervlakte  s n i j m a i s  z e l f  t e l e n  1 5  20 2 5 35,274 
Opperv lak te  s n i j m a i s  aankoop 22,86 17 ,86  12,86 7 , 5 5  - 
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